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BOlfIIB o f-I [ I A 1 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
PRESIDENCIA DEIJ GOBIERN.O 
REAL DECRETO 
FUNCIONARIOS DB LA ADMINIST-RA. 
CIION CIVIL DEL ESTADO Y PERSONAL 
MILIITAIR 
Número 468/1978, .aclaratorio de la disposición fi. 
lIaI primera, dos, del Real Decreto-ley 22/1977, 
de 30 de marzo. 
I¡8t dislJOsici6n finaJprimera, dos, del lwal De-
creto-ley veintidós/mil novecientos setenta y sie-
te, de treinta de marzo 1 estableíle ea nuevo suel-
do de loo funciqnarios que tienen asignado un coe-
ficiente cinco con ílinco, pero cita únicamente 1.1 
los 'funcionarios comprendidos en el título pri-
mero, ,sin tener en cuenta. que, con 43ua-ldo!l equi-
valentes, existen funcionarios cuyos ,habel'es ¡.¡e 
1'eguhm ml el titulo lI, a los que co.rl'esponde te-
ner iguales retrjbuciones básicas. 
---------
Por ello resulta obligadG especificar el: conteni-
do. de la. disposición ·fina.l prlmem, <1os 1 del citado 
Real Decreto-ley. 
J~n consecuencia.. a propuesta del Ministro de 
11'1. Presidencia y previa delihera.c;ión del Consejo 
de Ministros en su reunión del dla. diez de marzo 
de mil novecientos .setenta. y ocho, 
Artículo único.-La disposición final primera." 
dos, del Real Decreto-ley veintidós/mil novecien-
tos setenta y siete, de treinta. de marzo, se en-
tenderá aplicable también a..1 personal incluido en 
el título Ir >cuyo sueldo equivalgá o supere. al: del 
coeficiente cinco con cinco. 
Esta. disposición .surtirá. efectos a partir de pri-
mero de enero de mil novecientos setenta. y ooho. 
. Du,do en Ma.drid u, diez de marzo ,de mil nove-
cientos Isetentay ocho. 
l1l1 Mlnllstro da la Presidencia, 
.70S111 MANUlilL O'I'lill\O NOVAS 
(nt'l J.!. (J, deL Estado nllm. <l6, de. 17-3-á9liS.) 
D. O. n1im. 00 
M IN 1 S TER 1-0 DEFENS'A 
ORDENES 
~omEJO SUPERIOR DEt 
, EJERCITO 
3. Los que se encuentren disponi-
bues o pasen a. dicha.. situación ten-
drán de-recho a.. los ,complementos a 
que se ¡'efiere ~1 a..parta<l!) 9,3 <le la 
Orden sobre .. Retribuciones eOIll@le. 
mentarías defpersonaf militar, y asi-
milado del ,Ejército de, Tierra», de 
fecha 2. de marro de 1!r.3 ,{D. 0,. nú-
mero 51), debiendo hacérseles efecti· 
vos ,en las Pagadurías en que pe:rei-
van sus devengos. 
Madri<l, 117 de marzo de 1978. 
~ 
VEGA RODRíGUEZ 
Subteniente especialista 4,8 Veteri-
naria (D. Esteban Lamana. C4sbas., ~. 
la misma. 
.otro, ro. Emilio Ba<liola. iltertinez,. 
en la. misma. o 
Sargento de Veterinaria íD. José 
Ventura Sánche¡z;, en la, misma. 
Ma<lrid, ;t6- -de marzo <le 1m. 
GlJTIlmREz iMELI.ADO 
Para dar cumplimiento a 19 <lis-
puesto en la OroeIl de 2. de marzo de 
---....... --......... ------. 1973 (D. O. núm. St) y con Objeto <la 
XIV CURSO COMPLBMEN .. 
TAIUO PARA MANDOS SU .. 
PERIORES 
1. Se conVOCa p~l'a Ilsistir al Xlry' 
Curso 'Complt'ffie-ntarlo de Aptitud pa.. 
1'a 1Mandos Supel'iores, que sedes. 
;1.t'\'ollll.t'l\ 1m ln E&cuv.la Suporior del 
$jél'(\lto loit dínsG dG se.pt1embre a 
2 d~t dií!M.nbr~ del 'presNltc afio, e. 
los Gefwf¡¡.lQs d& Bl'igad!1 dl.1 las ·Ar· 
mas que u. continuación 1* l'elacl0. 
ESTADO. MAYOR DEL 
EJERCITO 
. ' 
División de Operaciones 
acreditar el derecho al .percibO de la 
gratificacióIl por servicios or.elnarior. 
de 'Carácter especial, a continuación 
S8 relaciona el personar de la.s Regio-
nes Militares que se .expresa, que 
d!'sempeíían funciones docentes -en el 
nurso y Uni<la<les que se citalil . 
CUl"tSO DE FORMACI0N Dlií ESPECIA-
LIDADES ELEMENTALES DE INGE-
NIEROS PARA 2." ESCALA1>~ON DE 
MANTENIM1~NTO 
Grupo rI3. (actor 1),06 
mUI: 
De. Ingenieros, D, E, M., don José GRATIFI CACION Pon FUN Comienzo : ~ de marzo d& :til'i'S. 
Ma.rUnez jlménez., . . A. '" Tarmlna.clón: 31 de mayo de 19:i8. 
ne lnifantl!dü. D. 'E. ,M., don Ba.. ClONES DOCENTES 
tael Allend!'sniazar Urblna.. 'ferde.nte de Ingenieros D. iP.edro 
1"\,« 'f r ,. i D Al j d .... 1 rl?nra. dar cumplimiento a lo dis- Garza <lel Rto. en el Ba.tallón Mixto 
,1,./'" ,.n an.el' o. .' "'" e an ro ." .. an1'· ,nUI'l'!ito en la. Orden de 1>, deo mar,zo <le <le In"e.n1cI'05 VUl. que. López. 'V ., 
De Infantel'fa., D. E. N., don José .1973 (D.O. núm, 51) y con objeto de 'M'o.estI'O.A. G.I\SE <lon Eu10g10 Pé· 
Sá .. enz: d-e S'Il.nta.maría. y Tinturé. acreditar C'l derecho al ,percibo de la. rez Taboa<la. en el mismo. 
De Illr.nnterla, ID. E. 1M., don Ma.. grl.ltincIJ,¡Clónpor servicios ordinarios Subteniente .es.peclalísta D. :rosé 1\u1* 
1111U1 i'o.trlzu.s \l\opero. <le 'ilarácter es.pec1al, a. continuación bal Perelra, en el BataUólll. Mixto <le 
. Ílu infaittel'í!Í. D. E. tM., don José se re((ac1ona. el persona.l <le las Reglo- Ingenieros BRIAT. 
u\l.val'&z...Arenag, Pachaco. nes MUito.r.es que se- .expresan, queSnl'ge.nto espe<cta1ista. D. Fau:stino 
. '11:11 Artillería, D. E .. M., .don 'Alfan. desempel'\a.n funciones docentes .en el Mpijón ,Peleteira, en el mismo. 
'so Armada Comyn.. curso y Uni<iades que, se citan. Madrl,d, 16 de, marzo de 19". 
'. ,U,¡¡lnfo.nteria, D. E. M., ,don (;el'a.r-
{h '''¡nrlna;; ,n(1m~ro. 
nn Infanter!o., D. E. ,M., don· Fran· 
CIMO (;o.l'boneU IClldenas !de 'Llano. 
Di'! !Irif.3.11tOí'ía., D • .:rasl} Timón .l"nra.. 
"~o De Infantería. D. 'Luis T>Oí'l'es iBo. 
Ja.s;·" . 
fl)o 'Cll.ballflol'ía, D. "E. "M., don 'Mu-
"." Región 1VIítttar 
ctmso XXI DE FOR1\UC'ION DE ES-
PEt."IALISTAS ELEMENTALES AUXI-
LIARES DE VETERlN.AlÚA 
Grupo !1~, factor 1),05 
lllH\l . 'MariaM,¡¡.J1as. Comienzo: .~ 4e ,febrero >de 19'78 . 
., 1)(}'Ingtmleros, D. E. M" D. J o s (¡ Terminación: 2-1 dí!> junio <J,e 1m. 
Arnmburu. Topeta. 
'¡D~ Caballada: n. lu110 IMal't1n Be. 
trnn. . 
. U& ArtUlel'ta, 1). ,'!. 1M., d<m J o ti é 
Mnr1a. nourg6n ILópez.Dóriga. 
De Artille!'!!!., 1), E. 'M" don :r o Si Ó 
Marque? AIVll.l'o:;; ,de Tolrdo. 
nI} intfa.nte-r1a, ID. Dionisia Be.rtreií 
Aires. 
''.!, ,1,¡iR I!OIHlt1t'l'tilltt1l'\ í'ít!1't\tul1j'dn tI'U 
fH't\~í'lltl\(lI(¡l\ ,(In lt~ ,EK\lllf'ln 1'itl~)fH'jo()r 
ti! H!''<f'tHttl ¡HIt!! (!! {ll'IlN'tt'! U1rfl'ctol' 
4IJ"· In, lII!lIt!la, IJ, Hl.l\ tl,30hol'IlB d(ll 
dln, 'iW¡)1\1alln IH.ra. .¡;1 oom1anzodJü 
crmlO,flOu ,¡~l ull1fol'lne S ibIs; 'hEu'lÍ.n 
los vIales dt~ Jnco1.'ljlnración 71 regrMo 
{IOH ~llLsa,pOl'tt> millillr '1 tendrán ·de-
l'e<cho durunte el C'Urso a. los dev:engos 
l·c¡,iJumento.rios. 
TenC'lnte- de. VeterinarIa. lO. Miguel 
Migl1tílllZ lMiguéle'1l. en la. Unldoo Ve-
terinaria XU. 
Suhtrmlentt1us.pecialista. 'D. lufl,.n 
Gn.t'CitL Sinncho. en lfl,. misma.. 
,otro, ,no A1MhltJ. MIguel VJ.dlll, NI 
In mismo.. 
otl'O, .1)', Mnt'ot~llu() !J)'omfngu¡¡~ No. 
VDa, !~11 la mifolllul. 
e(UIll~n?lo l 112 de. marzo, (lo 1978. 
Tlm;ninuolón: !/11 de Junio de 1917a .. 
(:UJpltán <le, Vete¡'lamia D. ¡Francis' 
ca Les ,S ánchez" en la Unid eA v.e· 
tel'ina.l'la ¡'BlRJAiM. 
--------... I ..... ·~ •••••• ·---------
JE~ATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL . 
ESTADO MAYO:Il GENERAl, 
Trienios 
Crm Ittt'c.glo !~ 10 dls,puMte en el 
!1l't1culo n.n de ll\¡ T,IlY ,113/00. do 28 
do diciembre (D. O, núm. 296), 10.5 
modlficMioH(,·S intt'o,lllCltdM };lnl' ln 
Ley 'OOj73}, de ,21 >de junio (U. O. nú-
O; Q. núm. 00 
----------_._-----------_._-----_ .. --:....-__ ._ . .;.._-
moro 165), <le. la Orde.n de i'6 de.'!-e., 1 otrO. :D. José Pedl'3.Za Dominguez. 
brel'O <le 194'1 (D. O. núm. 56) y de· . 
más <lisposiciones complementaria.s, 3. ·Cursa de Mantenim.iento Orgánico 
y previa. fiscalización por la. Interven- del Escalón de ControL ¡(121~E20X) 
clón Genaral, ss ls()onceden los trie-
nios acumulables que se indican al 
'Oficial General que se cita'. eon an-
tigüedad de 28 da enero <le 1918 y 
efectos económiuos <le 1 de marzo 
de 1918. 
·G<:>neral <le División, caban~ro mu-
tilado permanente, D. Luciano Ga1'1'1-
gil. Gil, dieciooh<l' trienios de oficial. 
eon anti",auedad de 28 <le enero de 
1978. y efectos económicos de 1 de 
marzo <lel eo1'1'iente año. 
Madrid. 16 ds marzo de 1918. 
<Ir-
Direcdóa de Enseñana. 
Brigada. 'D. 4\fanuel l!\{ufioz <Casas. 
'Otro. D. 'Gaspar Alvarez Espinosa. 
·otro. D. José Casado ,6arcia. 
. .otro; D. losé M:trtínez Fernández. 
Sargento D. Alfonso Guisado J.um-
brams. 
Otro. 'D. (;ar~os Blanco ortega. 
Otro, D. Angel Gracia Lizama. 
Otro, D. Francisco Delgado Peña. 
. .otro, D.Rogelio iLara d\Tha. 
Otro. D. Pe<lro Perea Gasque. 
.otr.(), D~Francisco Peña'Martin. 
'2\fadrid. 16 de marzo na 1978. . 
Se rectifica la .orden de 26 de ~me-
~ ro de 1918 fD. O. núm; 24), en ei1 sen--J. ti<lo de que queda. sin ef&sto la. de-signación d{'l saz'gento de Artillería don José López 1)o¡pieo. .para. asistir al Curso de Mantenimiento de Apoyo 
CURSO DE ESPECIA.LIDA .. tciorndares de Onda. Continua (104~ 
DES HA WK MEJORADO EN MadrId,:ti1 de mUrzo di.' 1978. 
LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NO:QTEAMEIUCA Gohmz HOU'1'IGtlF.LA 
Desig!lación de alumnos 
PaI'4 nsistir 4 los cursos que. se in-
dica. ctH!vocados por Orden de 28 de 
(·nero de 1978 ~D, (l. n¡'¡m. 2-;'), se de· 
sIgna a los suboficiales de ArtHlerla 
que a continuación se rell.l<:forum: 
1. Curso d.e lI!antemtmtento Orgántco 
d.et Ststema de Coord1:naci/1n e Infor-
mación (104·2«l20X) 
llrlgado. 11. \1osé Clavija Hormigo. 
O'tI·,o, D. Antonio Gómez Rueda. 
.otro. D. ¡.osé Jes1Ís IMartínez Mal'-
tinez. 
Otro,· D. losé Racero .Ramírez. 
.otro. D. 'luan Cisneros tMon·tort. 
Sargento D. rP.edro :Co.hre:rlzo Mar-
tílH'-Z. 
,Otro. ,n. lUcardo Pérez -Gaitán. 
.otro, D. l''ranclsco r, a. t o r l' e IJ'Jba· 
rrula. 
Otro, D. JQSÓ ,Holgado Garcl.a.. 
'Otro. D. Manuel íP'Ól'e21 ¡P.ern1a, 
2. Curso ae Mant&n:lmiento Orgánico 
deL ES(Ja~ón de Fuego ~,121·24IC2O;X) 
íl3rfl-iada n. ,1,'1111'1 ,Montero Sílrantes, 
¡()iro, D. Amado :Retmtrdo IESlp1na.r. 
otro, 1), 'l'N'l<ftlo ;Lozl1t1o Fernáfld~z. 
Otro. D. ,Fe,dl>dco ·numos One.ttt. 
Otro, 1>. ¡mm PHI), ,Ournfa. 
I"If1!'A'í!fltO !l). ;J'Utlfi Cort(ls ·I.ópl'z. 
,otro, 1). :Miguel Martín Sánchez. 
<nro, 1). ll~rluHí.lStiO 'f.oaMa Fernl1u. 
duz, 
otro, D, 4''rlmJlic('J I(l o Tí Z ¡j, ]ez Sdn. 
<'Ih.¡¡z. 
Otl'O, n. Anton!,o .(lal'()ÜI. MIll'Clos. 
otro, :D, JUllfl lIloxnttn MMina. 
.otro, n. José 'Murtín nUblo 
o.t¡·o, D. José IMuClstro Alejandre. 
JOtro, D. Francisco ¡Uodríguez (:a. 
macm,o. 
c~so PARA LA OBTEN. 
CION DE DIIPLQMADO DE 
ZAPADOR ANFIBIO 
1. Objeto 
Completar la. ;formooión en actIvI· 
dades subllcuátioo.s <le 10$ oficiales y 
subOficlo.les de Ingenieros qua hayan 
su.perado el curso {fe Bu,cIHtdor {fe 
Asalto • 
2. Fases uet curso 'JI d.u1'ación 
1.1\ fase (,preparatoria}: !Del 3.1 al 20 
de mayo. 
2.1> fase (embalse)': !D'el ~1 de m.¡¡;yo 
al 1() de junio. 
3.'" fase ¡(aguas marInas}: 00 íI.~ al 
24 de junio. 
4.& fase l(riO)': Dol 2G ·de junio all 1 
{fe julio. 
3. Lugar de desarrollo 
1.11 y 4.& fase: RegImiento de Pon-
tonel'os y Es.peoittl1<ludes de ,];nIléu1e· 
rOl! rZl.l.l'llgozn). 
2.& fns¡¡: Emhn.lgl\ dol 'Rbro (Cnfllpl'. 
7,IJ.rrl~()Z(l.), 
3.1I fl~¡I(!: ¡.,tI. íFAlcnln. ,(-G~rofH1l. 
4. N'IJ,m.crú ~i(l l,lazas 
15 '('qu1nco,), pal'¡¡' I)·ffcln.teíi- y .\luJ:¡· 
orlcluJos ·do lngenioros • 
S .(ooho) ,para >Clull't1.11·l'l'os. u,lumnos, 
¡\.nl'lSent,oa evetua1les en ¡prácti'clli'!, iLe 
In. II Promocipn de la Escuela Básica 
de Suboficiales ~I.ngenieros). 
5. Normás M card,ctcr general 
Las que .figuran en ia. oro.e11 <le ao 
de di()iembre de iJ.975 sobre aslstencie. 
a. cursos (D. Q. núm. $(./76) y su am-
pliación de 9 de marzo de 1m (DI!· 
RlO Qi;'¡C!AL núm. 59). 
A 1011 efe.ntos 4e lo <lispuesto en los 
a.partados 4.21. y 4.22 da las Or4enes 
citadas, los distintos cursos '4l.e BU-
ceador y de Za.pado!" Anfibio, ;por .¡;er 
grados de a,ptitud de una. misma el?-
pecialid,ad. se. considerarán en su to-
tali4ad .como uno sol<l y nó. será pre-
ciso que transcurra plazo alguno de 
tieIW,i10 entre la rea:l\zación 4·e dos de 
ellos. 'Dicho plazo sí será exigible 
para cualquiera 4e los cursós cita-
dos respecto a los <le otra especia~ 
lid~ld. 
6. Condiciones específicas de IOIJ 
solicitantes 
6.1. Haber superado el .m: Curso de 
Buc<!ado'l' de Asalto. 
6.2. Habt>r superado el r <Curso de 
Buci.'ador de Asalto. 6.a. Estal'en posesión de uno de 
los dip!onms <le Rucrador de Com~ 
bato () dü ,A\I'l'rfas expedido en el 
GRA, no línbil:mdo perdido 1 .. ~ a.ptitud 
de-I mismo en1a fooha del 'Comienzo 
del curso. 
7. Form.a d~ solicitar el curso, 
7.1. f.os ot!clll.lfls y suboficiales de 
Inge.nií'ros comprcnd2<Ios en el apnr-
tu.¡lo 5.::1. vendráil Obllgo.dos. a solici· 
'tan All curso. ,oaso de .que las neceo 
sf.dafll's del servicio no ,permitan la. 
'osistencla al mIsmo, los jetes de 
Cuerpo o ¡De¡pendenci8, lo harán cons-
tar en 10.11 informes que han do figu~ 
ral' en lns instancias. . 
7.2. Los tabaIleros alum.nos sal'. 
gentos E!'Ventllales en prácticas dil la 
EBS serán designados ,por In ,,~ell.~ 
<lemia de ;Ingenieros., deblendil, asls~ 
tll' al curso todos aquellos que su-
peraron el .li[ Curso de Buceador de 
Asalto, .o. C. de 20 de diciembre; de 
1m I(!D. O. núm. eml. . 
7.3. ¡Los .petlcionarios dirigirán ;por 
conducto reglamentario sus instan-
cIas, de Muerdo .con 10 dis.puesto en 
las Normas 'Generales v1wentfls, c. la. 
Jf!ta.turtt &tperlol" de Persona.l .(/D'lree-(}16n de Enseflanza). 
El ,plazo de admisión de ins~ancja5 
será de .quiMa. d:Ca,s hábUe21 a palltfr 
del siguiente a la. :publiooción d·e esta 
Orden en &1 01.4lUO· ¡OFICIAL. iL,ós .. Or-
ganismo que deban darles >curso ten-
drán el! cuenta 10 dispuesto e.n ;¡¡1 al'-
tíml!o 00, o..ptlrtooo uno, dal Decreto 
1400/00 .(TIt. O. m~m. ([46), debf.endo 
estum¡l!Ll' adomu.'i !.tI clorr;o de 'CUida 
1nstnncln tin sello; .¡i(} !!ntrfUla con la 
f¡¡clllt llTl ,g1H', 1m tcuMo 111A'lt!". 
'f.os jrfNl de ':Ull!",PO. G.mtr.o -n De.-
píltldrllctn, rn()¡~ptorl'l\ do ¡ÜH llllltnu· 
ainH (l.¡l('lunttl.l'lÍtl por tfi!(lgt'llmaa lo. 
JMntl,ll'tl ~Q,14!)(!)'i()r dI., Pm'ilOlll(l)! lit re· 
misión do las mllimo.s. 
8, IMsarrollo tlllL curso 
8.1. iF,;l curso Si) l'vulizn.nl, bn.Jo lEt 
direcci.ón de la .Academia de Ing·enie~ 
ro de marzo de 1973 D. O. núm. 6& 
._----- .. ~~.~~~,-~ ... ~. _ .. _-----------
ros y SE\ 'liesal'l'ollnrá en regiml'n de 
intt'l'nado con arreglo alReg~ünwnto 
de dicha A-cademia. 
INSTRUCCION l\:lIrLITAR 
. 8:;/;. Los oficiales y suboficiales 
alumnos ,percIbirán, en 'su caso, las 
dietas ¡)ol'rilspondlentes de viaje de 
incorporación y regr~so, así como una 
oíRlE del ..ro .por 100 de lo. >I}E, los días PARA LA FORMACION DE 
de permallem:ia. en el curso. debiendo, OFICIALES V SUBOFICIA .. 
ser ,p!lsa.!lortado.spor las respectivas ,1 LES DE COMPLEMENTO 
autorIdades reglOna:les. 
8.3. Los sargentos' eventuales en I Aseemos 
prácticas de ,la. BES !percibirán los de- - ' 
vengos señalados en las instrucci.ones I De acuerdo con lo dispuesto en el 
partic.ula.res para alumnos de- la EBS. '," Decreto 3lM8/7i1 y Orden ;para su des-
Direcdóa de Pérseaal 
CASA DE S. ·M. EL íREY 
Cnarto Militar 
RElGIMIENTO DEl LA GUARDIA REAL 
Gratificación de permanellcia en el 
servicio 
.S.!. Todas las reclamaciones d:: de- arrollo de 12 de febrero de 1972 (DrA-
vengos serán efectuadas ;por la Aca- I mo OFICIAL núm. 31) y por haber ter-
demia -d2 I.ng"ni:oros, inctuída la d~l minadoeo.n aprovechamiento las 
pers-onal no prafesor, que se d!'sta- p'!·áct.}cas reg.lamentarias, se promue_ 
qut' en apoyo del curso ·para los des- ve al-emp::eo de alférez de comple-
;plazamientos. - "mento. con carácter efectivo al even-
8.5. Los ai!umnos de-signados debe- tua! de dicha Escala. ;proc~ente de Por aplicación del Decre10de ~ de 
rá.n efectuar su !presentación en la la I~I'EC. perteneciente 811 Arma de, ,febrera de 1962 (D. Q. -núm. 51) y 01'-
S6cCión de A;}tl"vidades Annbias, <le· Infantería y DistrIto de. Barcelona den de 23 de mayo del mismo añó 
lega<la -de 10. .. -\eudemia -dIO Ing"nieros I esealafonándose en dicha Arma con ,~D. -O. núm. 122), se concede la grati-
y ubicada en el Regimiento de- ¡Pon- la antigü:'<lad y el número de pro- ficación de permanencia en elservi-
toneras y ES'!leCiulidud"s de Ingenie- moción que se le .asigna. elo en la cuantia que se cita al per-
ros !'n Monzalbarba. (Zaragoza), a las ~, sonal de tra.pa del Regimi-ento da J.a 
.00,00 horas del <lia 11 d~ malo dI! 1978. ARMA. DE INFAN'l'ERIA Guardia Rewl que a continuación se 
relaciona: 
9, ventaJ.fs 11 serllirlumbre$ I Con 4ntLg'itedad de 1: de enero de 1977 
1.as il1dica<las en el apartado S da' 6.'"i.\.-Jaiml' RUbio Busto, R'li!gímien~ 
.ln5 Normas Gf!.nerl1lrs PIU'U uslstl'l1- to de, Infantería MotorIzuble Mallar-
éta tl CnI'SOS, ONitm de aO de diciem- ca mimo 13. Ba.rcelona. . 
im.1 de !!i?;} {l). 9. mlm. 21m). ,Mo.dl'ld. 13 de marzo de 19iiS. 
.EI .pInzo fOl'l(()SO -cit' P¡'¡ mnnl'tlllla 
~II nct!vo 11 <1M SI! refiere el aparta. 
do 8,3 dI' In c¡t(l~ia Orden l>eI'á d() 
tri's aflos. 
MMlrld, 14 do marzo de 1978. 
Onr!N Glf. 
I 'De !Límpl'<!o 'Con lo dispuesto en 01 
Gó.'d!:.'Z llORTHlORf.A Decreto 004S/71 '1 OrdNl !para su dN;· i arrollo, de 12. dede-febl'ero de ;1.972 
I (Tl.O. núm. 37) y por 11noe1' te1'mlll1l-
do con :tprovlwhnmhmto le.s ;prácticas 
rllglamautllrln.s, ¡;f! ,pl'omu¡,ve al pm-
pléo .¡le alt'Órez <le cortll1llemlluto. con 
cRráetel' efl'cUvO al tVlllltualde di. 
olla E.<;cala procedente de Oa 11M,lDG, 
perteneciente- al Arma de Art11lel'ia 
, . d r• C:llmp-nlill. y ¡Distrito de (iranada.. 
ACADEMIA DE, LA ESCALA reSC:klUfonlifldOSfl {lf\ dl,cha Árma. con 
ESPECIAL la nnt.lp:üp.¡JM y fll m1mero d~ !pl"omo-
cf.6n que se le asigna. ' 
S," convocatoria ARMA DE ARTILrll'lR1A DE CAMPA'f'fA 
Publica:da ,por o}'~en de 13 de ¡me·! Con antf.{111Iula4 de 1 de enero de 1977 
ro d(1 1!l7S (.n. O, lllUll. 17), lit IV eou-, 
voelltorNt pura 1ngl'Í'so cm 'lo, EsenIa 100.-Cristóbal ¡andula Córd o b a l~S.pooi¡¡,L. dlmt.l'o ~¡t! 1ft qUí~ s,e cita- {;elítl'o de Jnstruc-ción <le Reclutas m': 
ba.ll ¡r1ft Mlldl!¡lnnN! 11 {\tUlUllth' }lOi' UlCll'n 4, Gl'UlNHlu.. 
los IlSph'lltltllS, el Ttmit'I1t¡> (tetHiml MIl{lrl-d. 1'3- 1!l(J mal'ZO d~ 1978 .. 
;filfa <lel ,}<:MíL'~ ha dispuesto ~ ql1t', en 
Ilnll.loglu. (lUI1 105 (H'¡!:orlos q!H' Sf' si· 
guen con los oflc!¡tles, i'1'¡.(UHídos flor 
Orden de ;15 dt· noviembre d6 1974 
OnrÍN GIl. 
Bajas m. O. m'ml, ~h Illtículu 4.", eUI\-dlclón 1. C" I\e nn.plíe el punto 1.1:1 1, 
dn, Ilt roel1.r,IO!1notl!l cOl)vomttO!'!tl 1'11 lo 1 
qUIi ¡m I'MIt~I'B a Ilos 5Ul'l(lrlt)lttl~H: en StlA'líti (ltmmtíltm ltt ,p:rlmerllJ Zrmn 
e.l Rlgult'nt,tl 5tmtldo: . dt~ t: M t~. t~" htt fullnlMo el d:ítJ: 4 
10\1' Illlomu·1\. como tl¡¡mpo do mnn· dfJl mm, {l(~ nml'ZU ftut,Un.! eu 0101. 
do, (',1 (llj >th~í!f.llln <lOmo ¡nthOf\(llnl qllf' ¡'tlH (!.u. (:tH'min), ('! u.lz(lt'(lZ (lVfjfl· 
I!I~ POIH1YN'n, lltlllta In .ft'Hhn d" Nltl'l\<· tual dí\ (loU1plfllUl'lltO ,rlol Arma do 
da. !In vlgol' d(!l Inpm?$to ~ll!56/1974. ~l Artltl(~rta de ,GmXllpluia y Distrito' do 
17 de uovlc'mb¡'(l de! 1974. I M-adl'!~l, U. Ho.iuIC11 l1elo Astray. 
,Madrid. 17' de UlIU'7iO de 1m. Mudt'1d, 14 -do< I)'Hll'ZO de 1978. 
GóMEZ HORlIJltl'EtA ORltN ,GIL 
GRA'l'IFICACION DE !MOO PESETAS 
• ANUALES 
A perdbir d.t'llde 1 de mar.!:o de 1978 
Ca.bo primal'o "1). 'Domiugo])lll.z de 
¡.eón. 
GRATlt-'ICACION DE 4.000 PESETAS 
ANUALES 
A percibir desde :J. de enero dI? 1m 
Cabo .primero '1). Vida.l (iómez Gc-
mAZo 
A percibir acsde '1 ¡j,e (cbrí!ro ete '1078 
Cabo .primero :r>. Haza.rlo :Martín SG. 
l'rano. 
Otro, D. IM'tu'iano :!;)tmadero Herrálz. 
Madrid, 17 de ma.rzo de 1978. 
,Ros lESPARA 
ESTADO MAYOn 
Destinos 
Pnra culJl'lr la vaoltnte d('). tenlGnt¡¡ 
col'on¡¡.l, dlplmnldido de Estndo Mayor, 
t~s(\ul!l. a.ot.lVít, Gi'U,PO dtl «Muudo de 
AI'HUl.!'!-, ullulltíi¡N!¡¡' por O.rde:tl de ;1.0 
drl flll'lrel'O do,lU7S (!J. O, núm, $), 
du Utm¡. d(Jíli,~tlItfJíón, segunc1.D. oonvo· 
(mfo1'ill, ¡~xiíltt'tlj;l1 ('11 ~¡ Esttllllo Mt1Y0l) 
dl'l t-'¡jM.'oi1:o(Mo,drM), se df't<tJtlll., (JOB 
otl.rÓ!e1!t'll' voluntario M t(ln!(m~(} llO .. 
1'0IlC'1 'dI' lutllTlterht, ,diplomll.do díl 
l~fltlt(l.() Mayor da In. citada Esoo.la. 'Y 
Grupo, n. Jesús Elato. S('qu~ro, (65~), 
da dls.ponibl.. e.n lo, 1.'" Región Mili· 
tar, ,plaza ,de Madrid, y agl'e.g·Mto al 
l~stndo Ma.yor del Ejército. 
0.0. mim. 66 20 de marzo de 1918 t.W1 
Este destino .,produce vacante para 
ela'Scenso. 
Madrid, 1.9, de marzo de. 1978. 
" I ' 
baIlarín: Jarama. '<de vacante de su len ·el Dumo OFléIAL, debiendo tener-
Arma, clase e, tiipO 9.0 • I St'¡ en cuenta lo previsto en los artícu. 
Queda disponible' en Salamanca. los 10 al 17 deoI Reglamento ¡para la 
Este ascenso 1)rOOuce vacante que provisión de vacantes publioaodo por 
no se da al ascenso 'pGl' amortización Orden de 31 de diciembre de 1976 VEGA RODRtGUEZ 
por cuarta vacante. ·(D. O. núm. 1, ode 1977). 
Para. cUbrir parcialmente las 'Va-
cantes de jefes, diplflmado de Estado 
l.fayor. Escala acUva. GI'UpO de. "Man-' 
do de Mmas». anunciadas ,por Or-
den de '1 de febrero de 19't8 ·(D. Q. nú-
mero 33), ·de libre ..:resignación, se-
gunda convocatnria. existentes en el 
Ser\'icloGeográfieo del Ejército' (Ma-
drid), se destina, cap. carácter 'Volun-
;tario, al teniennte coronel de Inge-
nieros, di;plomalÍo de Estado Mayor 
de la citada. Escala y Grupo, D. i\Ia-
nuel Giner Ganardo (879), de la. Di-
rección de Ensel1anza. de la Jefatura 
Superior del Ejército. 
Est!1 destino no cproduce vacante pa-
ra el ascenso. 
)'ladrid. U d8 lltnl'ZO de 1978. 
VEGA ,RoDnttlv.E?; 
INFANTEIUA 
RetribuCliones 
no acut1rdo (!On lo df¡'¡llUesto cm el¡ 
D.'CI'I!tO :u,O!l!)'{a. Uf' !!2 de tl'bl'(,¡'O 
(1). O. núm. 51), tlllartado mm <1¡>1 
tíl'tienlo décimoctnvo, se concNlI~ el 
lMi'l'Ull'utn del c()lflpl~m¡>nto de suelo 
do lJO}' l'U7.Ón de destino, Cút'l'{!sIJon. 
<llanto al ,punto 0,15, al SQl'g'.'utQ !pri. 
mero -dí. Jllfnntf1r{a D. ·Frnnó!s(lo Del'· 
:nal '(lordlllo (10;122), >del Gl'u,podo 
l"uürr.as Ht'gulllres de Infantel'ía TI'· 
tll(m mim. 1. A partir de 1 de. fe· 
bml'O dn 1977, del sueldo de fllu'gento. 
Madrl<i, 17 de rnarzo dG 1978. 
RoS! i!!:SPAflA 
CABALLEIlUA 
Ascensos 
Por f\xlllUr VIJ.C9..lIto y re,unir las 
()()HtUOjOtH'1l exlgl·dn5 eU la {"I'YO d~ 
!lO de. Il.bril do 1001 (ID'. O'. numo 9<4-)" y 
l)NWHto de 'te ~lij ,rlicHíInbr~ de 1006 
(J), O. nrtm. li, dl',10(7), y tlOnfOrUHl 
a. In d.lllposlolófl trp.uRrtorl11 dol llJ'IJJ 
DClcrtlto dt\ l,ll ,ti!' muyo do 1977 (DrA-
lIlO OFICIAL mhn. l'i55>} Sf} aso1tmd/¡\ ,¡¡,I 
Gmpleo <de oomUindllute,oon antigüO-
da.d d<> 15 de nuu'zo ·de 191m, nI ctbpl~ 
tán de 'Caballería, ¡Esoalo. nativa, Gl'U-
(po da. «<MandO oda Armas», n, lManu.el 
['Ótpaz..aomel'o y D,elgado (118.76;)., del 
Cuartel G6illeral de la 'Bl'ig-a'lla de Ca,. 
. 
Madrid. 17 de m~rzo ode 19'(8. Madrid, 17 de m~rzo de 1978. 
Cambio de residencia 
Por aplicación de. l<l dispuesto en 
el artículo 4.° de la Orden de 28 
de noviembl'e de 1939. (D. O. núme-
rO 52), a ,píO:ticiónpropia, se con<le-
de el cambio d*:' residencia a la pla-
Cuerpo AJtXñiar de Especialistas 
y Escala Básica de Snboficialés 
Especialistas del' Ejército de _ 
Tierra 
za de Valladolid, al comandante de . 
Caballería, Escala activa, Grupo de . Con :rreglO a ,lo que ~lspone el al" 
«'-tando dt> de Armas», D. Manuel Ló- ~ treu!o .... 0 de la ~Y ,19/ 10 ~. _ O. nú· 
pez-Romero. y Delgado (13,];}), dispo-jl mero :276) se eonC~de? los tr!eD:los .~eu­
niol0 en SaJamanca continuando en' mulables que se mdlClln, ,j)N).Vmfl:;ca· 
igual situae:Ól1 en I¡~Plaza de nueva' "lizaplón por la, Intervención,. eon la 
l'esidencia y alil'egadQ al Gobierno Mi-- J) antlgüf'dad y efec~os .económICos que 
litar da Vallttdulid pOI' uu .plazo d(,l ¡ ;para ca<la uno se m~i1ca. 
Si.'is lU<'S¡>S sin P~l'juieiO \1(,1 dl'stillu ¡, " 
qm>" volunftu'io 1) 1'01'ZO:;O" pueda eo- 111MlJim.UtlltO de 1:rtilleria de Gam11aúa 
1'l\¡>:-:llunrll'l'1l'. '1umwro 4G 
i¡;,¡f¡\ cambio dt, residellcÍu será sin 
del'l'cho a ,pasaport.e, <Uí1tas ni in-En cumplimlt:!nto dn la ~flkncit1 
d\'m!li:ml~i(JIl ¡te traslado. . I <ifetada 'por la Audll'nclo. Na,clólllil. !\~. 
Madl'ir.!, 11 de ma¡'zo de 1978. bl'o ¡'ecUl'so cOl!tem~lo$o,{tdmlll¡l\tnltl­
VO, puhllcntlo en el \Ü'IARIO OFICIAl, 
Hm. I<:sPANA nllmIH'o..ro, {je ei 1(1(' tpvl'ero dr 197R, 
ARTILLERIA 
Vacantes de destino 
La. Orden de 13 del actual (D. O. J¡Ú-
rnf'oro 64) S9 !.'c:<:tlf!ea oomo sigue: 
Pígfna. 11209, oColumna terct-ra: 
CuartGl General <lela 2.- BrIgada. 
de 'fro-pas de la 7.- ReglóhMi11tar; 
es ,Cuartel G¡meral de 'la. 2 .• Je,fatura. 
do Tropas ,de la 7." Rt'gÍón Militar. 
IMadrld, 17 de marzo de 1978. 
INGENIEROS DE ARMA-
MENTO Y CONSTRUCCllON 
Vacantes de destino 
Cla,~ílI e, tl,p.o n,U 
Uno. VMIl.1lte dt+ tf'fl1éute '¡¡OllOlHll In. 
genll!1'o dije Al'lIIUtnl'lltU 'Y CfH¡Hti'uU-
¡:l(¡¡¡ (Huma. dn COl'lfltl'twolón y lllltl(l. 
t¡'!llWltdl, l!:xlllt(lj¡tíl HU Iti Cmmm~nn· 
rl Cl! <dí! ObrIta dt\ lit 2.& Rf!gión Mili· 
tal'. 
.l)tHmmentuclón: Pa.peleta do. !petl. 
('.ión d;e destino. 
El plazo d(~ ndrn!¡;1ón de· pa.p.eletas 
será de qllinr.e días hábiles. canta,. 
do!! a ¡pa.rtir de,1 día siguiente al de. 
la 'publicaCión <le la,¡ Ipres~Lllte Or<1:&n 
se C(HtCP<!l'fl <Iocp trlpulos drll (:.A.X.g, 
con con~ktl'rncJÓfl de> Oflnlnl, eOI! no-
I tlgüedad <Ílf~ -18 dl1 !Hwiemhr(' <II' 1!l7U y n peroiblr desd¡" 1 dr, odlclembre 
I <IfI, 197'3, ni mn, estro tU'llH'rO <IOIl Jn:m Lnyoln !,oyoln .(OO'l), pl'(i-via liquida-
cIón y dpducci6n de lo, .p.Pl'cibldo por 
unterlor set1alnmiento. 
Al mismo, trece tr.lenlo!\ el!'l C,.I;'s.E .• 
con considernclófI <1.,. o!icial,cnll anti-
güt·.uad ~J(' 18 de novlembrl! da 1976 
y apArclb!r <desdl' 1 de dic¡(~mbl'e 
<lo 1976, .prevla lIqui4acin.n y {l~du~~ 
alón de¡ lo .pel'cihldo 'por antel:im' * 
tl.n,lnmi{mto. 
Rectificación a. la ()l'Iden de 4. de 
noviembre (le 1m ,(no O. núm. er~). 
,Madrid, 16 <le mar~ de- i1m. 
'CUERPO JUIUDICO 
MIILITAlR 
RetttolJ 
Pm' huMr sIdo. 'lH'tauovldo ¡lit Iltll 
¡pJ(·o da ,Gl.!-ue¡·11J .nUdltof, 01 >corofjt¡! 
QudJWr da tu. 'l'is6ll.ln nctlVít, n. Kt~l'A'¡o 
POflnmn;r!n {jo, '¡,¡UUl) 1(0;'1.)-. ('n vlrtlHl 
<l<H Hl'rtl .J)ecrtlto 397/.78 ,~I). O. m'lIne-
ro 6'1), ·qutldasln et€HltM. lo. Or<ien Id,!! 
6 da d1cíl'mbr-e. dA \1.977 o(¡I), O. nume-
ro 279), :por la que ,ptlSo,ba a la sltua-
ción de retirado. 
,Madrid, 16 de marzo de 1978, 
ROS .'E8PARA 
W de .marzo (le 1978 D. O. núm. 66 
.-.-.. _--._._-------------:----------------------
INTEN~ENCIA 
Destinos 
Academia Gt'1lt'l'3.1 Básica de Subofi-
.ciales. Campamento Ge'l:el'al Martín. 
Alonso (Tremp, LGrida).-Una. de sal'-
gonto . 
. A.cademia General ~mita.:r (Pll1ra la 
Mayoría) (Za.:ragoza).-Una. de .bri-
gada. 
'. Almaoeen Central de lllten,dencia 
'tMad1"id).-Un8, de brigada. 
Academia de :tntenile~cia (Avila) • ....,. 
Para cubrir vacante (le uoron"el de·· Dos de brigada.. 
lntooencia de la Escala activa, exis- Centro-Técnico ·de Intendencia. (Ma-
tente en' la lDir-ecciónGooeral de la drid).~nnade brigada. 
Guardia Civil. Madrid, anunciada pOl'F. A. M. bE. T., Base Centralizada 
Orden de 26 de ·enero. de 11978 {DIARIO (Colmenar Viejo).-Una de sal'gooto. 
OFICIAL núm.·23).c'Iase C, tipo 7.". se Cuartel General de la División de 
d~stina, concarácter'loluntario, al¡ Infantena Acorazada iBrunete:o mí-
oCoron.al de Intendencia tE. A.), don I mero 1, üfa'loría Centralizada del 
'Maximiliano Galdón Adames .(543), de J:\"TD .(Madrid}.--!DOs de Brigada. ~ 
la Jefatura de Intendencia de la 'l."' Cuartel General de la Brigada de. 
Región Miiital'. Infantería Mecanizada XI. Mayoña 
Madrid. 14 de. marzo de 19'i'8. . C~ntraliza.da ~ampa.mento> Madrid). 
GóMEZ HORTIG11ELA 
Vacantes d.e destino 
t:l{l,$~ e, tipo 7.0 
UlIfI. de {!Ol'oncl d~ Intendencia. de 
la Escala. «;cUva, ¡próxima a prOthlClr-
!!~ t'oll la Jeratul'll. JÜ" 'l'rnnsp()rWll y 
Pl'opl:'dndM de Mu.dl'id. 
l)oguUlcflttwión: Pa,J'll'lt~ttt dI> prtl. 
~IÓll de d(!o¡tf,Ino y I"!cha·rellumen: 
Plazo dI} admisión de vetlcioni'E!: 
1)1e% .atas hábilell. contados a partir 
de-l sigwt'nte '&1 (le. la !)ublicnclón d!} 
In ,pl'(>se.nte .orden tme1 DIAlUO OFI-
CIAl" dtlbtt'lldo ten~rse un cuenta lo 
p1'.evistos en l()s !wtfculos tI} al 1.7 del 
H(l.~llim()nt() dti :prOvisIón dI) vacantes 
de :~1 d~~ dioleml)l'í~ de 1976 (DIARIO 
O¡;HlIAI. mlm. 1, de, 1977). 
Madrid. 1'7 d(>. marzo de 197ft 
Una. de brigada. 
.cmwL'l General de la 'Brigada de 
IlIfanti'l'Ía. l:\col'azadu. XuI. CMa:y.oría 
.celltrlllizada{El Goloso, Madrid).-
Una de ,hl'igada. 
Agrupooión de. Intendencia de Re-. 
serva ~General (Mndl'id).-'Dos de bri~ 
gadn. 
Hl'U!)O .!tegionnl de Intllndencia. nú-
lfl9ro 1 \: Cnmpamento, ,Madrid).-.Una 
(k- lIrl~adít y UlIa de so.rgento. 
·nl'UpO d~ llltmt'llmclade la Dlvl-
:,\l(lIltl¡> ln1tUltl!rhl. MéCauizado. tl(Juz-
nuía líl '6mmoli mimo ~,AgrupMtón 
Lo~\stl-(\n m'un, 2 {Sltvilla).-Unn. de 
sargento, 
Gl'U.PO rRflglOmtl d¡;tnfendencia mí· 
mero 9 ,(Se"ill1a),-Unn. da sargento, 
IGlttlrUH ,(¡vul'ral de la. Urlgada da 
'Inta.ntl'l'tlt Motorizada. XXXI, .Mayo-
l'il1 <;ofltl'a.l1zada ,(>c:.u,lIte.llón).-Una da 
brigada. 
Unldttd. 'dl! ·lntNldíHlcia de la .J?rlgn. 
da, de ·Infantnría Motoriznda. XXX'!, 
Grupo ,I,ogístico XXXI I{Val/IDcla).-
ROS íFaARA Ul1(t de sargento. 
Grupo de IntAl1ilencia. de la. Divl-
siónda Infallteria. ·Motorizada..M!t'es,. 
tl'o.zgo» núm. :4, Agru:pac1óñ Logístl-
Olase e, tipo '7.0 cn. m'uu. 3 {Valellela).-Dos de sal'-
.Una. de brigadalde IInte-ndoGllcla., exis- gNltO. • 
tsnte. en ,el .Cua.rtetll{l~ntlral de la. Brl-1 eh'upo .,negiOnll.l de :Intsnde.ncll~ nll· 
gnda Parncaidlsta (Mayoría Centrali- mero a (Vn.lef¡{~la), - Una d~ sal'-
,zuda), con prefere·ne1a ¡para. los que !J(!l,tto. . 
ss sncu. entoon en posesi6n del di.PlO', lt,.omp,ni:Ult. de Intendencia de lo. 
ma de Paracaidista. Urigtlda. da Montafla. :KILI <'LérMo.).-
DocumentSICión: IPapel<lta. l/le ~eti- lJ()1\ dt· Sal'g4~llt(\. 
ciónde destino y Ficha·resumen. ,Gt!nt1'O du ;rnstt'tt(l()lón de ;Reclutas 
\Plazo de admisión dGpeticiones: llÚnlN'O~, San ClemC\nte ,de Sasehas 
Quince días MbilIes, contados a. par- ~G(lron!l.),-Un.¡¡,d:ebrigndll. 
tir del B,lguiente al de aa ,pUbUc!l.Ción GI'U~)O l'\cglo11O,l de Intendeneln, m\· 
Id.a 11\ ilf&&l'lnte. .o1'den .(lon.el ¡O'muo mel'{) 4; ·(Ba.l'·el!lona).=-IUnll. d-e sara 
Ú4'ICIAL. debiendo tenerse en .cuenta lo p;mtto, 
oPl'rwisto en los articulos 10 al :1'7 del {:ompniH1L dI! Intendenéia. .ae la. Br!. 
RsWlnm.ento d.a. provIsión de vncantes p;¡tult dl1 AUn. IMonta.:iia. ¡(íHul!l!cn).-
de 31 de diciembre- de :19'16: (D. O. n11- 1)¡o¡.¡ de !I!wg~nto. 
mero, 1,. de 1977). ,Gí'utl'O d~ 1llstruCt.lión ,;[.a n~(}lutM 
'Madrid, il6 de marzo de 191iS, llIhrWí'() 'lJ} (1í"l'Ítt1 (irl'p;oí'io, z.!l.rn.~():ttL). 
111m do llIt1'¡(I"lltO. 
d~JJ!llIFaPAflA 'fh'uj1U .[ln¡¡:ltlnttl ,d:tJ IntolldaMitJ, nú· 
nWl'U n '(ZfJí'n¡¡:oZI\).-.1l'rNi ,do I3ll'1'· 
¡{í:mto. 
¡Gompni!ín. do Intanü(;uo!a. do lu. IUri-
. Cla!\40\C, tipo U,u j.\'tHln. dI' Mémtnl'\n. rr.'XII «,s,an ¡S'Clb'al'l-
Para. Gubo!ldaloo de lnte<ndMi.ci'a" tlÓln),,-,U1HI 'd¡~ J:n!!j:\'nda y Ullf1 dI:? sa:!'-
'&l!;l'StentE>S en ,las Unid¡¡,doo, Oootros g~nto. 
y .'Dep·end-encias 'CInes. ¡(lontiuualCiótn 66' .Gl'npo ;Il.eg1onül de· Inten.den-oil.t mí-
'e~r&S!lin: " I mero (\ '(,Bttrgos),-Una ,de brigada. 
·Centro de [nstl'\lcción dQ Reclutas 
nllmel'o \lla. (El Ferl'al 4& Bernesga. " 
d.eón).--Unadehriga,da.. 
Gl'ulpoRí?gional de. Intedencia nú-
mero '7 (VaJladolid).-Una. de brigada 
y dos de sargento. 
lGrupo Regional de Intendencia. n11· 
mero 8 "(La. COl'll11a.}.-Dos de sar-
gento. 
Grupo' Regional de 'lniendencia.nú-
mer{) \1 (Grana.da).-Una. de brigada 
y tres de sarge.nto. 
Grupo Regional de intendencia. de 
Baleares.-Dos de argento (de elias, 
una para la .compañia de Menorca). 
Grupo RegiQnal da. Intendencia de. 
Canarias (Santa Cluz do Tenerife).-
Una de brigada y ires < de, sargento 
{de }as trés de sargento, dos ;pa.:ra la 
Compm1íade Las :Palmas}. 
Grupo de Intendencia de la Co-
mandancia General de Melilla. (A",<fl'U-
paciónLogístiea. ntím. '1).-Una. de. 
brigada • 
.cuartel .(;~nel·al de la Comandan-
cia. General de Ceuta, '!Vlayol'ia Cl'n-
t¡'a.Uzada..-'Una. de' brigada. 
Docmuentaeión ~ Papl.\leta. de peti-
ción da destino. 
Plazo de admisión de 'peticiones: 
Quince días hábiles, contados a ;par-
til' del ~igulel1te al de le. ,pub:icaclófi 
dé }a prcscntt' .orden en ~l DIARIO 
('WIClAL. dt''bhmdo teMI'SU en <cu~nta. 
lo p1't'vlsto en 105 articulas 10 al 17 
del r!\t'glnml'tlW dI! provisIón de va.-
t:antt~ de :U de diciembre d.e 1.97& 
~n. ('J. m'lIn. 1. dI} 11m). 
,MuMW, 1.,.41} mar:r,o de \19'18. 
ROS EsPARA 
SANllDAD MILITAR 
Destinos 
Para cubrir la vacante de coronel e 
médioo IrE. A.), del Cuprpo de Sa.nidad 
:MUita.l', annnclíl1da por Orden d-e '16 
d~ enero 1l1timo ,(.D. ,O. núm. M), de 
cIa.sG é, ttpo 7.0, .exlstMte. en la Di· 
rección de iA.poyo a!l Personal, .Tefn-
tura de Sa.nidu.d (Ma.drid), BEl' destina, 
con .carácter volunta:rl0, al de dicho 
empleo, Escala y Cuerpo; D. Agustín 
Hernández G11 '(1654), dEl' <impouible 
en la guarnición de 'MílIdr1d y agr·e. 
ga.do a. la. misma !D1rsClc16h 'Y Jefatu-
ra o. que se le destina. 
Madrid. il4 de marzo .0.& '1078. 
Ros !&!PARA 
l.)arlJ. cubrir la. v.a.co:nte ~nd¡e'tlnta 
d·!' t~nblentacoron(\l n eomo.n(lanto 
mM1ctl, Esr.nltl. fi;rltlvl\, 'dCll Cual'l)() 
dl~ ,gEilnidad Mnttll:r, anune1.Mll. por 
Orden de. tl1 de d'{tl)rtlro \\ltímo (DURlO 
OFICIAL núm. 48), de. clase e, t1;po 7.°, 
existente en la. Direoción de, A.poyo al 
lPersorna.l, ¡,&f.a,turB. d~ Sa.ntda.d (Mo.· 
,drid). s.e d:Mtina, con oa.rácter volun. 
tario, al teni·ente. coronel :médioo de 
n. 10. num, 66 
dicha. Escala y Cuel'ípo. D. Má::dmQ 
MartinRubio (835), de la Dirección 
de Personal de la Jefatura Superior 
de Perso-nal del Ejército. 
Madrid. '1 de. marzo de 1978. 
Go.'\fEl; HaRTIG'OELA 
Quedan aCQillados en vacante de 
mase c. tipo 8.°, .para el cometido d.e 
profesor y Asistencia. los lefes y Ofi-
ciales médicos (E. A.), del Cuer,po de 
Sanidad Militar que a .continuación 
l3.e relacionan, los cuades se encuen-
trau <lestinadose.n los Centros de En-
señ¡mza que también se indican, SU1'-
< tiendo efectos económicos a ¡partir 
. del día 1 de febrero Ultimo. 
En' la .Academia GeneTaZ- Milifar (Za-
'ragaza) 
Comandante médico D. Ramón Cel-
ma DelgadO {9(0). 
Cailitán médico D. Sera!ín VIDarro-
y.a Moya (1506). 
Teniente médico D. Francisco Ma· 
Ión Izquierdo (1885). 
En la Academia de CabaUeria (Vana. 
doZU) 
Comandanro médico D. Luis lngla-
díl.Cu:esta. (1247500). 
<:a,p1tá.n médico. 1). Ramón Ortega. 
Lópaz (1'00). 
En la Academia de ArtUtBtia (Mcmrid) 
Comandante médico D. :fosé Varela 
¡\luz(\, (1145). 
E1~ la Acad.emia de ArtiZteria (sega. 
vta) . 
ce..pltli.n médico D. Luis Gareía Ca-
. 1'1"'*1'0 t16S1}. 
En la Academia de Arttlterfa (secet6n 
de Costa. Cádtz) 
CapiM.n médiCO D. Constancio Po· 
rrea Revllla. (1398), ·etn [lIaza de supe. 
rior eategoria. . 
Ene f't Rf1flirnicnto de Instrucción de 
La Academia d.e Artillería (Segovia y 
provistonatmente en FUenca1"i'a~ 1l fIo. 
yo ae Manzanares, Madrid) 
Capitán médiCO D. lua.n Portus de 
Marco (1653). 
.otro, D. Luis Serrano Alonso, (1744). 
En la Academia de lngenteroB (Bur-
gos) , 
C:omwndo.nt& mM1Bo D. ;rosé Sael':-
Rayuela G6mez (1194). 
·Capltán mC!diao D. Fedsl'ico Sa.a.z. 
Royuel>fl, ,(lómtlZ (:1.362). 
En el llegimtento tZs Instrucción de 
la Academia de Ingenieros (Hoyo de 
Manzanares, MacLrtd) 
,Qa¡pitárn médico D. 10$ Casado, ds 
la Fueonle. (11)91). 
En la .. 1 eademia <le IntentZemfa 
(A.vila) 
C3Jpitán médico D. César, Rodriguez 
de S€lpUlve<la Ferrero (1468). 
Madrid, :1.6 de marzo de ~978. 
Ros EsPAlA 
Vafla:ntes de destino 
Clase e, tipo '7.0 
Una de coronel médico 'tE. A.), del 
Cuer,po de Sanidad 'Militar. existente 
en el Hospital ~iilita:r:Central ,Gómez-
·a.~ 
- oc:>a.ra. médIco ,de Gual'dia.-Umi de 
teniente. 
~ Para la Unidad de Cui<lados In-
tensivos.-Una ds tenient~. 
Hospital Militar de Valoocla. para 
m~diao .de Gual'<dia.-Una de teniente. 
Hospital Militar de Bar.eelona, pa-
ra. médico de Gua.rdia.-Una de t&-
niente. 
Hospital Militar de Lérida. :para: mé-
dIco de Gual'dIa.-Una de teniente. 
Hm;¡pital Militar de Zaragoza, para 
el ServiciO de. Cirugía General.-Una 
:le teniente. 
Hospital Militar de Burgos: 
Ulla t~radrId), para subdir&ctor. .' _ Para médico de Guardia -Una de 
.Documenta?ión: iP.a'peleta de ¡peti- t-éniente. _ " 
món ,de destmo y Fmha-resumen. _ tPara. la Unidad de Cuidados InteIl'-
Plazo da- admisión de peticiones: sivos -Una de 'teniente 
Diez días hábiles, contados a partir' . 
del día siguiente al de la f&cha de Hospital Militar de Valladolid, para 
publicación de la ·presente -Orden en módico de Guardia.-Dos de teniente. 
el DIARIO .oFICIAL; debiendo t.enerse Hospital Militar de OViada: 
en cuenta lo ¡previsto en los <8.rticu-
~os lO al 1'1 ,¡felReglamento sobre 
rprovisión de vaeantes de 'Sl ,¡fe di-
ciembre de. 1976 (D. 'O. mim. 1, 
de d977j. 
'lladrld, 1-6 de marzo de 1978: 
.clase C, tipo 7.° 
Ulla de <lol'o-uel mé<U>c!o CE. A.) del 
'Cuerpo de Sanidnd Militar, existente 
nn la DlrMclón del Hospital MiUtar 
de Santa Cruz de Teneri1'.e. 
,Documeufación: P8Ipeletn. de petI-
ción de d.el>t1no y Flcha·resum(ln 
·Plazo de admisión de peticiones: 
1)1ez días háibUes, contados a partir 
del día sl~ui('nt& al de la tlX!ha de 
puhllcMf(m de la presente Orden en 
el numo OFICIAL, debiendo tenerse 
en cuenta lo 'previSto en los artículos 
10 al 17 d¡¡.l .Reglamento sobre prcwf· 
sión de vacantes de 31 de diclemb'l'.e 
df'> 1976 (D • .o. núm. 1, de 1!l77). 
:vfadrl-d, IG de m~~zo de 1!1m. 
Ros ESPARA 
-Para médico de Guardia.-Una de 
teniente. 
- Para la Unidad de CUidados Jnren-
sivos.-Una de 'f;e:niente. 
Hos.pital Militar La Corufia: 
- Para. la Unidad de Cuidados Inren-
sivos.-Una de teniente. 
- Para el ServIcIo de Clrug!e. Gene-
ral, ·plantiUaeventual.-Una de cs.. 
pltán. 
·Husplto.l MIlitar d" Vigo. {>ara m¡;· 
dico <la Guardla.-Una.. de t.enlente. 
Hospital Militar da Granada, pa.ra 
médico de Guardla.-Una de tlmiente. 
Hospital Mt11tar de Palma de Ma· 
11ol'ca: 
- Para m6dlco de >Guardia.-Tres de 
t.!'n¡ent~. 
- Para la Un!i(llld de CuIdados rnten-
$lvos.-Dos d-e teniente. 
Hospital Militar Las Palmas de 
Gran canarias: 
- Para médIco de Gual!éUa.-Una de 
teniente. 
- Para la UnMadde Culda,dos lnten- . 
Clase C, Upo 9.0 (indistintas). sivos.-Txes de tenieJllte. 
Para jefes y o-!iciales médicos (Es- iHos<Pital Militar de SantaCrüz de 
cala aCltiva) del CUfl.IlpO de Sanidad Militar, existentes ~n las Unidades, tenet·!te, ,para médico de guardia.-
e Dos de teniente. - • Jontro-s y Deilendencias que. a contí- IHos .... ltat M1l1to.r de Melilla: 
nuac16n se relacionan: .' 
Ba.se d~ Parque y '1'a11eres de Auto- _ Para médico de Guardla.-Tr.(¡'s de. 
mcrv1Usmode la 9.& Región Militar teniente . (Granada).-Una de teniente.. 
Uni<lad .de Equitación 'y Remonta. - PaTa la Unidad dEl Cuidados In. (Campamento, 'Madrid).-Una. d.e Capt- terl'aivoll,-Una do teni,mte. 
tt111. 
Centro TécnIco de lntondencle. (Ma- Clí11ico. Militar dG ,4l.}1'0nD., lPara nt-é. 
d id) U .. , " dleo de. >QUll.jldlo.,-Una de te-nle.nte. r . .- ·na •. .elo Cfl.¡lM"n. CUnica MUitar de- il-Iull&CIl., !para m( •• 
'Ha Milito.r Centra.l «Gómez meo.ae Gunr.d1a.-Una dI:! t(1.n1tmte. 
Ulla rld) : CHulea. 'MIUtar de J'a.co., para mMi .. 
_ Para. ~ete de Serviclos.-Una d& te. ca de Gua.l'd1a.-UnndG t~llhmtt}. 
~ nl&nte. "ooronel. Servicio de Eventue.UdI.tdN! de la 1." 
_ Para &1 Pa.ba1l6n de CuIdados Mi •. Región MiUt,ar (Ml.1.drid).-Una 41:} ca-
nl:m.oll,-Una da. comandante. !pitán. 
8erv.1c10 de Plaza. y EventualldElidea 
Hos;pital Militar de Madrid «Genera· de la. 6.J> Región Militar (Burgos).-
lisimo Franco»: Una de caAp1táln. 
20 de mal'ZO d<e 1978 D. O. núm. 00 
Servioio de Plaza y Eventualidades tia mimo 20 (Zaragozl1}.-Una de te· 
dí> la 9.· Región Militar (Granada).- ll¡~nt]. 
Sotomayor (Alnu~l'Ía.).-Dos de: O&p1~ 
tan. 
una deoapitán. . Regimiento {le ,,\rtlllel'ia de Cam~)a-
Servicio de Plaza y Eventl;llllidades ¡la mim.46 (Log'l'Ofio).-Una de te· 
de la 'Comandancia General de- Meli •.. !lienta. 
lIa.-Una de capitán. 1 Rí2gimiento de Artillería de Campa· 
Regimiento de Infantería Príncipe !115l- núm. 63 ,(Burgos).-Una de oaopi-
número 3 {Oviedo).-Una. de capitán. J tan. , 
Regimie<nto de Infantería San Mar- Rl'gimiento de Artillería A.I\. mime-
cia.l nÍlm. '1 (Bul'gos).-Unade oap1- ro '(1, para el Gru.po de Villanubla 
tán. (Valladolid).-Una de teniente. 
Regimiento de Infantería Motonza.- Regimiento de Artillería AA núma. 
hle TEtuán núm, 14 (Castellón de la I ro 72 (Gavá. Barcelona).-Una de te-
Plana}.-Una de, teniente. . . n!ente. ' 
pegimiento de Infantería Aragón I Regimiento de Artillería AA. nÚIDe· 
lIlumero 17 (Málaga}.-Una de ,tenien- ro '1-::, 'para el Grupo de Manises (Va. 
t~. ,}¡>ncia).-t::na de tenienf.e. . , 
Regimiento de Infantería España I Regimi&nto~<Ie Artillería AA. núme 
número ,18 (Cal'tagena. MUrCia).-unall'O 74, "ara el Grupo Mixto S. A. M. 
d~ teniente" ' (La Línea. de la ConcepCión. Cádiz).-
Re<>imiento de Infantería Metoriza- Una de teniente. 
bIe Pavía núm. 19 (San Roque. Cá- Reghn~n!o Mixto de Artillería nú-
diz}.-Una de teniente. mE'ro 1 ,;Bllbao).-Una de teniente. 
Regimiento de lnfantería Badajoz RE'gimitmto :\Ii:do(le Artillería mi. 
núm. 26 (Tarragona).-Una de capi- mero;) (Al~i'cil'ns).-Una d~ teniente. 
tán. RI'g'imiellto lIixto de Artillel'ia mi-
Dli'l'O '7 ~Bai'cl'lol1a).-Ulla ,de lenien 
ti'. Regimiento de Infantería Aerotrnns-;portabls l. C. mimo 29 (La COl'tltin).-: 
Una dn (¡(¡¡pitAn. 
Rl'ginlil'f)to de Infantería San Quin· 
tin '1ltUn. 32 (VuUadolid).-Unn de cn.· 
tpitlín. 
RegimIento dI' Infantería D. C. C. 
Talpdo !tI'un. 35 (?nmora).-UlUl 611 ea-
(lltón. 
R¡'glmtl'nto dI' In1'nntl1rilt Tl!nerlrl~ 
m\m. 49 (Santa Cl'UZ de. 'l'enel"ife).-
Umt dI! capitán. 
n¡'glmiI'Jlto da Infantería Cannl'ias 
llílnlúl'O 50 (Las ~n¡mns da Gran Ca-
lml'luK).--U1íí1. dr¡ enpUán. 
llrglmiento Cuzadol'('!I ,de Montana 
AI'wpUe¡.; húm. 62 eStíO de Urgel, Lóri· 
da).=UlIlt dl.' cUipltlm. 
llílg!ml!'uto Cazoo.ol'l!!I de Alta Mon-
tnfln· (¡¡¡.licia m'¡m. 1'l4 (JMa, Huesc:a). 
Uua de capitán. 
l\Pg¡mh~nto GnzMores ,de Alta Mon-
tlu1aWl!iola 'mím. 64, !para. el Bata-
llón flravfl1illas XXV (Sl1blMnlgo, 
¡fluosCo.) .-(Jf!!), de- teniente. 
Hf~girnitmto Ca.za.dores de. Montntia 
América mlm. mi (Pam¡plona).-Una 
an C¡tpltñn. 
Hf!glmlrnto Cazadores de Montafia 
* SInl11a Qlúm. 67 (San Sebastián).-Una 
de Cillpitáll. 
Gru-po de Fuerzas Regulares d& In· 
twnteritl. Tetuán núm. 1 (Ceuta).-Una 
de tenle.llte. 
<Hupo ~ie.l~t1(n'zas Regulal'és de In· 
fanter!I1, MolUln núm. 2 (Me.lnta.).-
Una. de teniente. 
01'11110 .¡if! Fuerzas Regulares d(1. In-
tl.l.tttel'ít~ Alhucemas m'tm. /} (Meli1la). 
Uno. 'Il:~ eapitl1tt. 
Reg·imle.uto Vlll(mclado D {l f ti n ti o. 
A. B, IQ. (Santauder).-Uona. díJ> COip1. 
ttm. 
lt~iJllií'llto l\tixtoíle Artillería m\. 
I1lt'I'O O:l (¡':anta Cruz dé Ten¡>rife).-
t'Wt dc l.'l\iétlh', 
U'gimit'llfo Mixto de Artillería 1111. 
111·'1'0 !1~ ír.a~ Palm:U1 dI' (¡f'un CnmL' 
¡'j¡I).=HfW, dI' tl1nMltl'. 
Bi'HPO 1h' Al'tIIlí'rfa AA, L1gt'l'n. dtl lu 
l}l"lí,!(¡1I AllOt'¡¡:t.afla .Hrllnpf.l'lf m'uu. 1 
(VimHvam. MIHil'lll}.-Uu8. d" tNliNl· 
h'. 
I1mJl\l "i.> AI'tilll'rfll AA. Ligprn dn la 
mvi:-;Íl'1lI ¡lo: hl-fmtl¡'¡'Ia Motol'lzada 
,_MIl.¡iíltl'l.l?..g()J; núm. 3 (Pn,tl'l'lltt, Vil.· 
h'lwia).-!Jllu dÍ! 1 NllflutC. 
{fl'UPOtlt' Al'tm\~l'ía. de Campatia 
XXII (Jt'I'ClZ de la. l<'l'ontern, Clktb:).-
(jllU (1(1 tt:mJímte. • 
Hl'glmleuto de R¡~ll€ls Pernlllní'nt\!S 
y 81!t'vlé1os Elillt'olal(>!\ de 'l'l'!Lflsmlslo· 
llfli\ (Madrl{l).-tinn de teniente.. 
llllglmlento Mixto de I.ngenlel'os mi-
UWl'O 7 (GeuHt).-Una de cn.pitá.n. 
Batallón Mixto dI) Ingllnieros 1 (Oe. 
tM(', Mudl'ld).-Una .de teniente. 
natalUm Mixto de Ingenieros IV 
(GÜl'Olll1.) .-Ullade ten1.ente: 
fltttfl,l1ón Mlxtodf\ Ingeniero.s V (Za· 
rugoza),~-Una de tmienta. 
UataIlón Mixto de Ingenieros XII 
(El <loloso, Mltdrld).-Una de tenien-
te, 
natallón Mixto de Ingenieros XXl 
(nndajOz).-Uttltl. de teniente. 
13tttnllón MIxto de Ingenieros XXII 
CJ(Jl'tíZ -dI! lo,}'rontern, CMiz}.-Una da 
tl'llí~nt(l. . 
Batallón Mixto de Ingenf.eros XXXII 
{Ctl.l'ttl.gentl., MUl'cio.).-Uno. de tenten· 
te, ' 
Bo.t!l.1l6u Mixto do Ingenieros LXI 
(81111 EW1JUlltfám),-Uno. d~ teniente, 
But!l.lUm Mixto ,do Ingeniero!! de ltl. 
11l'J¡;r1ld11 dll CI~l)1l.lI(lrítl. «JIl.l\tl.n1u.» {Sil.-
h\lHll.1Hm).-U1Ht .al! tent&nte. 
Centro de Instruooión de. Reclutns 
número 9. Cam-pamento d.e San Cle..-
mente de. Sasebas (F,tgueras. Gerona). 
Dos de oapitán. . 
G~lltf'(} de Instruoción de Reclutas 
número lO, Cámpamento de San Gre-
gario . {Zaragoza}.-Una de coman 
danta. 
Ctmtr(} ,de Instrucción de Reclutas 
número :11. Campament(} de Araca 
{Alava}.-Una de capitán. 
Centr(} -de Instrucción de Reclutas 
mim¡>ro 12, Campamento de El Farra! 
de Bernesga (Le6n).-Una de capi-
tán. 
Centro de Instrucción de, Reclutas 
número 13, Campamento de Figueiri~ 
do (Pontevoora}.-Una de comandan-
~. ' 
Grupo de Intendencia de la Agrupa.. 
('·ion Logística núm. '7 de la Coman-
dalleiaGen~ralde- Melilla.-Una de 
tí!llieute. 
Uagimiento de Automóviles de la 
Re:wrvá. Gtmel'ul (Canillejas. Madrid): 
Uun dI' tenientl'. 
Ca\. \'aé:mtes de teniente coronel y 
comandante m{'dico son indistintas 
tiara ambos etJ),pleo¡,¡ a sólo los efec· 
tos de petición y atljudlcaeióu dtl 
di~lms \'fiCa:utt'S. 
Las vu.c:mtrs díl comandante tamo 
bkH .!)(J,lr(m 5~r solir.!tndlls ¡por 1011 
r,upUuU(!5 Uif>d!{\o¡; quchayafi SUpl'. 
l'a~ttl H \'Uf:iO dI' UllCCII!lO. 
J~a", vncantt>¡; deoaplt!\n y tenhm 
ti, IHi'¡Jf¡·.íí, 1'1H! hldlstintM pnrn. um-
bus (,lII~lleos. n. sólo los I'f¡;ctO!i d(). pe. 
tlcl(m yadjudlclIJ',ión de dlchM VII.· 
calltt~. 
Hocumclíttte!ón: Papeleta d5 'jwt1 
131611 <lo' dl'~t!no. 
it'lo.r.o {ll' adml¡;fón de peti~iones: 
QuhWlt filas l1ftbUeíl, contados :1 par· 
tir <Ittl día sigul¡mtl1 ald6 la i'f'olm d& 
pUhlleaclón dI' In ,presente Ordc'n en 
el mAUlO OFIClAI" debiendo tellllrs(j, en 
cueuta lo pl'evisto (»11 los articulo!; 10 
nI 17 <tII'! Rtlglamento sobre provisión 
de vacantes de 31 de <ilciembrí' de 
1970 ID. O. m~m. 1, de 107?). 
MadrM,14 <le maf'ZO de 1978. 
Ros PMARA 
Clnse- oC, t!110 S.l>(lndlst1nta.), 
Uno. de lloma.ni1ante módico ICE, A.) 
del C:UE'l'PO da ¡Sanidad lMiUtar, exis-
tt'nttt .en la. A.¡¡adernla de Infallteda 
{Toledo), para. ¡profesor y a.slst!!ncia. 
lhwltlldo anexa la Jefatura de la Cl1· 
niM ,Milital'de- dici!1í1, plazu., incluida 
en ¡JI grupo X,ll.1W'W tu'lm. it, del ba. 
1'1'tlIO ~)1lbUtmdu POl' Or,den de 8 de 
olll'H d¡; [!J'ro, '!l.ll'6ndioa del DfAlUO 
OIIIt;tAf, llUU1. 104. ' 
HO¡.tlm!cmt() 1.18'(1.1'0 Aaora.l'llJ..dod.o Ct!.· 
lmllílrl:¡\ Su,ntlnQ'o núm, 1 (S!t1mnnu· 
ca).~tftllJ. do Gtl.plté.n. 
HI'I-\'In¡!!'lltO .'\C}OTMm.do do Cnbnllt~· 
rfl.\ El!pnfta nl1m. 1.1 ,(Burgos). - U:lla 
d.¡¡ -cn.pitltu, 
Cuuti,g. do I,nstrucolón da. Roolutas 
m\nHlro 3, C!l.Ulill\mento (le Santa Ana 
(Clt(H1l~()¡¡).-lJtla do <lfl¡J!ltán. 
Contra. de 1'l1strucoión de Roolutu 
númBl'o 4, Campamento ,de Cerro Mu. 
riauo ~Cól'doba),-Una de- cwpitán. 
'Centro de I,nstrucción de Roolutas 
nún:~ero 6, Campamento de. Alvarez de 
,l'li:lt!J, vltcnl1to- es 11ld1littnta pal'n. los 
mnpl¡luli .¡le teni6ut(l coJ:'o1l&l y comnn-
.¡JauttJ. m6tUco,1l. l-os 4>01011 eÍ(lctuII >ilG 
'IHJthi16n '1 nd'JmUcaclón du 1ft :mJl1lnd, 
'!ludlando tam,biNl I'HU' !lol1cltlLd!l. 1)01' 
los pap1tan&8 m¡'i·rHcolI que hayan su" 
parado al curso .c1.¡* ll.S(WnflO. 
i\(',glm!onto Aooru.7.!lido de. Caballa. 
I'ta lFa.t'U(ls10 núm. 12 {Valladolld).-
lllllLde cOipitán. 
Reglmle'nto ('Le Artillería de Campa. 
Documr;nto;ción: ifl'l1pe!ata de. ptlti. 
ciórr de destino y Ficha-resuma,H. 
Plazo ,de admisión -de :petl'11úl1es: 
Quince dras IMJJUe.s, ,eonta,dos a par-
D. O. numo $ 
tir del día. signiellte al de la ¡fuclltl 
d~ pUblicación de la presente Ordt'n 
('u el ¡DIARIO .oFICIAL, debiendo ~€.nel'­
s.:, "n cuenta 10 previsto en !os ar-
ticulos 1() al 1'1 del :Reglamr,nto so-
bre .provisión de vacantes de 3-1 de 
diciembre de 1976 I(D. O.¡-um. 1, 
d31977). 
~radrid. lo de marzo de 19li8. 
Ros. EsPA.'iA 
.' 
Clase >C, tipo 8.<> [(indistinta). 
Dos de capitán médieo~E. A.) del 
CUilllPO de. Sanidad ,Militar, existen-
t~" ¿"n la Academia. de Infantería 
{ToledO), para .:prof::sórt's y asisten-
cia, incluida en el grupo X, anexo 
mimero 5, del baremo "publicado por 
Ordt'n de 8 de abril dI' 1978, apéndi-
m~ de.l DURIO OFICIAL núm. 1(}~. 
E¡;tas vacantes son indistintas pa-
ra lo", úmplros de capitán y"teniente 
._--------_._----_. 
bo.Ueria (Valladolid), !para. PrOfesor y GrupG R~gionail (le Sanida.d Milittu' Ásisti;\neia, incluido. en el grupo X, de Baleares ~alma. de Malloroa).-
aIl~X:O mim. 5 del baremo publicado Una de ca:pitán. 
·por Orden de 8 de abril de 1976, apén· Por ser vacantes de mando, los $0_ 
dieu del DIARIO OFICiAL núm. 1M. l10itantes no d€berán r€basar la edad 
Esta vacante €& indistinta. par& los I que .para .las mismas sefiala el al'-
6mpleosde o&pitán y teniente ll1édieo, treulo 00 del Texto ~rticulado que de. 
a sólo los ~footos de ¡petición yadju- sa1'ro11a la Ley 13/74 {D. O. númerOo 
dicación de la. misma. 245) (cincuenta y dos afios los cll.ípita· 
Documentación: Papeleta de (let!- nes y cuarenta y siete los tenientes y 
ción de destino y Ficha-resumeIl. alfér€ces). 
Piazode admisión de peticiones: Las vacantes '<le ;teniente tambi¡1n 
Quince días hábiles, contados· a par- '! poorán ser solicitadaS' nor los alfére-
tir d'!l dia siguiente al de la fecha de . ces de dicha Esca:la y Cuef!!)o. 
publicación de la ¡presente Orden en Documentación: [Papeleta de peti-
l'l DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en ción de destino. 
cuenta. lo ¡:previst(} en los artículos 10 Plazo de admisón de ifleti~iones: 
al 17 del Reglamenta sOb~e. provisión " Quince diashábiles, contados a ,par-
de .:.wantes ?e 31 de -dICIembre de ¡ tir del día siguiente al de la fecha de 
1976 (D. O. numo 1, de 1977). '"publicación de J.a presente Orden en 
Maurid, .16 de marzo de 1978. el DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse eJl 
cuenta lo ¡previsto en los articulos 11 
ROS EsPA.SfA al 17 del Reglamento sobre provisión 
de vacantes de 31 de dIciembre de 1m 
(D. O. núm. 1, de 19'17). 
Madrid, U de marzo de 1978. m~dieo. a sólo los efectos de petieiónClass C, tipo 9.0 
y ndjudicaeUm .de las mismM. Para oficiales de la Escala ~s.pecial 
l)u!!tllnentacUm: Papell'ta de p~ti de mando del Cuer,po de Sanidad Mi-
eifm d(1 destino y Fiena-resmultn. litar, existentes t¡1l el Ct!llfl'O y Unj-
l'hlZO dI" admisión de peticiolll's: dades que a oontínuación se relacio. 
Ouiliñl' día:ol háhiles, contados a ptl.l'· nan: 
!ir dl'l lila si~lliellte al dí' lafeclu Academia de Sanidail iMUitar(Ma· Clase e, tipo 9.G 
ü'~lmbllí!.atlillll íl!' la p¡·t'sentp 01' len 01'141) para la Unidad 4ú l.l'í'stiuos.- Para ayudantes técnicos dt1 ~allHla. ~II t'l lH"mo OVtC¡I\I., dvbi!mdo tl'lle}'· tina de ca,plh1n. del Cuenpo Auxiliar de Ayudantes 
ti!' lit! cltvutalo ,previsto ("1 los Ilrtíen. AgI'upaclón de Sanidad MIlitar dI> '1'rcníeu5 dí! Snntdatl Militar, I'Xlsfl'Jl' 
!Ül\ ti) al 17 ¡kl llrglttm¡>n{o i'lOlW"\11t nes~rvll. General ,(Madl'ld).-,Ulla <Iv tes en las Unidades, Centros y l>i'. 
¡lHJ\'i:,I(lf¡ d.t'~:.!.~alltf'S ·ti>'! :u .tie di. teUif'fltc. pend('nelas que 11 {loniinuaci(m ¡;{~ 1'(>. 
d ltI,l~! tle 1,lt~(O. n. num, l'Gl'UpO dt:l Sauidail do la .Agm¡¡ílclón Iaelonan: 
d,' U. f). . I Logfstf!:a ,¡je la ll!vl"lón AllOl·H.:>:adtl.l E~u~,la Central de E<1ucllelón l··f· 
:.\lad¡'ld, 16 dI' marzo d~ 1978. Brunete 'núm. 1 ~etam::U'es. iMU.dl'íd)'j slca (Tolcilo).-Una de segunda. 
Una d& ten!cnte. Instituto PolItécnico mim, t .j'-1 
ROS l~!'WANI\ Complliifll. de SanMad d(J'l Hl'tI'rm LO-¡ Ejército dI} Tif!rra ,(Culatayud, Zm a· 
glstico ile la Brigada de lntlmt¡~rfa g07.a).-TJos <dtl t~rcera. 
Mecaniznda XI (Carñpamento, Mil.' Fábrica Nacional de La "Mára1ios8. 
d¡'lñ).-;-Una. .¡le tenlente, de Santa Bárbara {Mndrid).-Una -de 
Glm;~ C, tillO 8.0 (indistintas). Compa¡1fa de Sanidad del {trUllO 1,0- segunda. 
Guatl'ot1n capiUm médico (l~. A.) g.Istlco de la Brlgn<1n de Infantp.l'ia Purque' Y' Talleres de Artillaría dl! 
cM CUflIlPO de Sanidad Militar, exls-· Aorn'azada XII ,(El Goloso, Madrf.d).- la 9 •• Región :Militar :(Grana.tla).-Una. 
tClltes HU In. Academia General Mili· Uña de tenfe-nte. ile segunda. 
1ar (Zaragoza), ,para Profesor y Asis· Compal1fa de Sanidad del Grupo Lo- Ho.s.pltal MliUtar de OVieilo.-Una d • 
. tl'ncia, Incluida en el grupo X, c.n~· gfstleo de aa. Brigada. de Intantería segunda. 
xo 1ll1m. ~, del baremo .publlcado.. por MecaniZada. XXI (Mérlda, Bud¡¡,joz).- HOSípita.llMlUtar de Mahóll.-Uua d!'! 
OI'1!¡¡n de 8 de abril de 1076, apóJldl. Una de teniente. . segwnda. 
CL' d~l DIAfUO OFICIAL mimo 104. COmpati.ía d& Sanidad del Gru.po 'Clínica Militar dG Castcllón .-,Ulla 
Estas vacantes son indistintas llara Logístico de la Brigada de Infantería de 'PrImera. 
los .empleos ds cllipltán y teniente Motorizada XXXII QCartagena, il\-l'Ur~Clínlca avrfl1tar <le Orense.-UlIll tt~ 
mMieo, a sÓlo elos efectos de .petición ofaJ.-Una. de teniente. ;primera. 
y ailjudlcaclón de itas misma¡;. Grupo. Reg10nal ile Sa-nldald MlU· OHnica 'Militar de Ponte:vedra.-Una. 
Documctltacló<n: P·a,.peleta de peti. tal' núm. ~ ·(S&v11la).-Una de ,caPitán. de primera. 
clóu de destino y Flcha.resumen. Gru$lo Regiona.l de Sani<lad Mll1tal' Regimiento de rntanterfa Sa.n Mal'-
Plazo de admisión de !peticiones: nÚmero 3: :(Va-loocla),-Una de .capl· oial ntlm. 7 I(Burgos).-Una de te-l'· QuInce días M.bUes, contados a pa.r- tán. . oera. 
tir del dia siguiente al de la techa dG Grupo. !R:egfonal de Sanidad Militar Reg1mlooto de Infantería Zamor .. 
"puJ¡limlclón de la :presente. Orden en '1 número 4< (Barcelona).-Una de capi. n1imero. ti (Orense).-Una .¡le tercera. 
~l DlAlUO {meTAL,debiendo tenerse en tán. 'Regimiento de. I'lltanter:íll. Barbn¡;~ 
cUtlnta lo ,p:r¡>visto. en los artíoulos 10 Gru:po ,·Regio.nal de Sanidad Militu1' lira núm. 431(Barbastro, Hupsea),--;U1Ul 
a117 del no·glamento so.bre provisión número 8, ~Zll.l'llgoza.).-Una dec!l.IP1· de t&l'cera. 
de .vMll.ntos de 31 de d1ciembr.¡¡ de tán, Regimiento de ,T:nfll.nterfa MR:Mn 'nft" 
1lJ76 (D. ·0. nl~m. 1, dl'l 1977). Grupo RAgloJ:1al d.e: San1dM Mmtll.r mol'O 4G OMnh6n, iMl!no.1'CI1).-Una d~ 
Mttdrlil. ::16 ·dct MII.1'ZO de 1978. m\m:pro 6 Zaragoza). - Una de GQlP1. ternero., 
Mu.· RegImiento Ca?111do'!'~!\ de Altrt MllIl" 
Ros ESPA~A Grupo Regional de Sanidad MUitttr tn.fIn 'Val1ailoUd mimo (l5 ~rlll(!F!(l1\).=-
Clas"G< C, tipo 8.0 (indistintas). 
Una de capitán médico (E. A.) del 
Cuellpo da. Sanidad Militar. existente 
en el ReoA'imlento d~ Instrucción Cala-
trava núm, 2, de la Aca·d.emla de Ca-
m\mero !ji {Va.l1ailolid).-Untt de ca.pl· Una de tercera.. 
tán. ·FtlGrzas Ae-l'omóvUa4'l dfilIDJó'!'otto <1,. 
Gruipo R·eglcmal de Saui<lnd Militar TirITo. (Fi\.IMET) 1(·Colmenal' Vil'jo. 
número S !La Coru'i'ia).-Untt il.¡¡. oap!. MOOr1d).-Uno. de· tereera, 
tán. Rflg!miento >Ligero Acorazado de Ca· 
Grupo Regional de San1dM Militar banal'fa S8Jntiago núm. \1. OSalaman* 
número 9 1(·G1'anaila).-Uma ·de .aa,pi. ca).-Una de- tercera. 
tán. Regimie.nto !Mixto d& .Artillería mí. 
msl'G 93 ,Santa Cru~ de T"merifl').-
Una. de cter~era. ' 
Centro de Instrucción de Reclutas 
n'l1mel'o 8. CampamentG <lu Rabasa 
{;Alicante).-Una de tercera. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
nmnero 1~ <:ampamento de 'El Fenal 
46 Bernesga CLeón) • ......¡Dos detercel'a. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
número 9, Campamento de San Cle-
m-enta de Sasebas (Figueras. Gel'ona). 
Una de tercera. 
Centro de, Instrucción de !Reclutas 
número 15, 'CalIliPaniento Generalisi-
. mo Franca (Tenerife).-Una de ter-
Cl!ra. 
'Grupo de Sanidad de la ~>\g:rUlpación 
Logistiea de)a. División Acorazada 
Brunete núm. 1 (Retamar.es, '-'Iadrid}. 
Una de segunda. 
Grupo de Sanidad de la ~-\:gru:paci6n 
Logística de la División de J.nfantería 
Hotorizada iMaestrazgo ;núm. 3 {Va-
lencia).-Una de segunda. 
Compal'Ua. de Sanidad del Gl'UpO Lo-
.!istico <le la Briga<la de Infantería 
Uotorizada XXXII (Cartagení1, ~lUl'_ 
cia.).-Una de tercera. 
<CompatUa de Sanidad de la. Briga-
da. de Montana. XLI (U!ri<la).-Una <le 
'&egúnda 1;ra de tercera. 
<le Smi<lad da la Brign~ 
4la de Alta Montatia ~HueS(la).-Ul1a 
de segun<le. 'JI otra de tercera. , 
Compa1Ua de Sanidad de la Brlgu.· 
4lSi de M'ontafia LXI (San sebastlán), 
Una de segunda y otra do tercero. •. 
Acorazada XII (El Goloso, Madl'id).-
Una de teniente. 
Gl'\lJPO da ,Sanidad de la Agrupación 
Logística mim. 6 de la Comandancia 
Gen¡>ral de Ceuta.-Una de teniente. 
Grupo de Sanida<l,de la Agrupación 
Logística. 'núm. 7 de la Comandancia 
General de Melilla.-Una de teniente. 
Las vacantes de Teniente no podrán 
ser solicitadas ':Por los de dicho em-
':P1eo ':Pertenecientes al segundo. Gru-
pO,por tratarse de vacantes de Man-
do. ~ 
• Los tenientes eon edad inferior a 
cincuenta y ,tres afias que ocu.penva-
cantes ql,le ':P()r Orden de 27 de julio 
de 1917 (D. O. núm:. 174) se transfirie-
ron al segundo Gru.po de su Escala, 
quedando Il::dmidos del plazo de mi-
nima ':Permanencia en sus actuales 
destinos a efectos de ':Petición de es-
tas Yacantes. 
Documentación: P8Ipeleta de peti-
ción de destino. 
Plazo de 8Idmlsión de peticiones: 
Quince días \hábiles. contados a par-
tir de.l día siguiente al de la fecha 
de ,publicación de la lPreseonte Orden 
en el DuaIO OFICIAL, debiendo tener-
se en cuenta lo ,previsto en los artícu-
los 10 ál 17 del Reglamento sobre pro. 
visión de vacantes de 31 de diciembre 
ds 1976 (D. O. nmn. 1. de 1m). 
Madrid. 14 de marzo de 1918. 
Gru.po de Sanidad de la Agrupo.ciólI 
Logística nl'lm. '1 de In {',oman<!aucill, 
GanarM. <le .MelilIlJ..-Una dI! tf!I'Ct'1'IJ.. I Glu.se e, tl-po 7.0 
Ac8ldemla General Bá.'1ietl de Sub- UllQ¡ de, ayudante técniCO de Sani.-
oflcrares I(Tramp, Lérida).-Dos de dad de tercera del Cuerpo Aux11iar 
tercera. de Ayudantes Técnicos <le Sani'lia4 Mi~ 
Academia <le Artillería {'Segovla).- litar,(".xistllnte en la Academia de Ca. 
U~la <la terc!!}'!!... bo}! dE> la Gu.ar·dia ClvU (M8Idrld). 
Las vacantes de ayudante técnico .(fe Esta vooante también ,podrá Ber so-
Sani<lad de segunda 'JI tercera .podrán !icitada Ipor las a"yudantes técnicos de 
6er solicitadas de acuerdo con lo di s- Sanidad <loe segunda de dicho Cuere 
ltlUestoen la ,Orden <le 7 de, Junio de po, dI) acuerdo con lo dispuesto en 
1m (D. O. núm. !lOO). 1105 <lurules po- lo. Orden de 7de junio de 1973 (DIA@ 
drán ser dootinados '6n defecto deRI() OFICIAL núm. (182), 'los cuales po-
¡peticionarios del empleo O:qllC oorres- dl'á!n sel' d~inad06 GIl de:teoto de pe-
ponde en ¡plantilla. tioioll!tl'los del 'l!m,.pleo a qu.e corroo-
lJJoooume'l1tación: Pnpelt'ta <lfi ¡pati. pondlt en ¡ptantilla. 
alón <le destino. DocUtnel!tación: Pa"peleta de pet!· 
Plazo de udmls16ri de .pet!cione-s :c1ón ,dE': destino 'Y' ¡p',icha-resumen. 
Quince días hábiles, eo,ntados a ¡par- Plazo de '8Idmisión de peticiones: 
tir del día siguiente al de. la fecha Qu-IMe ·días «lábiles, aontados a par-
,,(le !publicll<l16n de la presente .orden th' dB] día siguiente al ,da la fecha de 
en eil ,Dumo OFICIAl" -debiendo tener. publicación do la 'Presente Orde-n en 
!e en cuenta 10 previsto en los nrticu~t'l DIARIO ·OFICIAL. debiendo tf!nerse en 
10ai10 0.117 del Reglamento sobre 1'),0' cuenta. lo !previsto. en los artículos 10 
. visiÓn ,de vaoaJlltes de 31 de d1ciemhl'e 0.1;17 del Reglamonto sobre !provisión 
d-e i.l976 ~D <> n1im '1 de. 10.77)" de . vlliC~l1j¡es .o.<G 31 de diciembre. de 
Madrid '1", '<le mário .0.,(,', 1978. 1976 (D. ·0. mlm. 1, de 1977). 
• MM1\fd, 16 de mtl.l'zo. dG 1978. 
D. O. nmn. 00 
.BrunetelO mimo :1 (R~tamar~s. Ma.· 
dl'id).-Dos de sargento ,primero osar· 
gento. 
"Compafiia de Sanida<l del Grupo Lo-
gístieo de la. Brigada de Infantería 
l\lecanizada XI (Cam':Pamento, Ma-
drid). ~ Dos de sargento llrimerOo o 
sargento. 
Compañia 1ie Sa.nidad del Grupo Lo-
gístico !lie la Briga<la de Infantería 
Acorazada. XU ,(El Goloso. Madrid).-
Una de sargento ¡primero o sargento. 
Compañia !lie Sanid8ld de la Bri· 
gada .. 1ie Montafia. XLI {Lérida).-Dos 
de sargento primero o sargento . 
ICompafiía !lie. Sanidad de la Brigada 
de lMonta:ña LXI (San Sebastián).-
nos !lie sargento .primero o sargento. 
Grupo· Regional de Sanidad MHi· 
tal' núm. 1 (Madrid).-Cineo 1ie sar-
gento primero o sargento. ' 
Grupo Regional de Sanidad Mili-
número 2 (Sevilla).-Una de sargen-
to primero o sal'g8l1to. 
-Grupo. Regional de Sanidad Mili-
tar núm. a (Valencia), para el Des • 
tacamento del Hospital Miltiar de. All-
cante.-Una <le sargento ¡primero o 
sargento. 
Grupo Regional de Sanidard Mili-
tar mim. 6 (Burgos).-Una. de ma.es-
tro de Banda. . 
Grupo Rllglooll.1 de Sanidad Mili-
tar mimo '1 (Valladolid). - Una de 
mil ,estro de Bandn. 
(irupo Regional de Sanidad Mili· 
tal' mimo 8 (Lu. Coruna.). - Una de 
maestro dG Ba.nda. 
Grupo Res'lonal de Sanidoo M1U· 
tal' di' Balaares ·(Palma de Mallorca). 
Uno. du subteniente o brigada 'JI dos 
dI} stugento ,primero o sargooto. 
Gmpo RegloDa.l de Sanidad Militar 
<le Canarias (Santa Cruz de Tanel'!' 
fe),:-Una. de subteniente' o brigada 
'JI dos de sargento primero o sar-
gento. • 
Grupo Rilglonal de SanidoAi MUitar 
de oCnnal'i'as (Las Palmas <la Gran Ca· 
narla).-Una. <le subtooinente () brío 
g'ada. • 
Doaumenta:ción! \Pu.pGleta de peti. 
ción de destilío. ' 
Plazo de admisión de pe.ticiones: 
Quinc~ días .hábiles, contados u. par. 
tit'¡M dta siguie.ntt+ .al. de la. fe-cha . 
de 'pubHcQ,c1ón da la ¡pr()sent~ Oliden 
tm {JI DrAmo (J;¡"ICfAL, <lebie,ndo tenerse 
en Cll(mtn. 10 ¡previstOo -en lOS a.rticu-
los 10 al 17 .del Regla.mento sobre 
provisión de vacantes de al de d1-
clc'robre de 1076 (DIARIO OFICIALnúme. 
l'O l,de 1977), 
Mu.<lrid, 14 de ma.rzo de. 1978. 
nos FDAflA 
lRetenc:llones 
CLa.&aC. ti,po !l.O , 
!I?am {¡rtolIl1~l!dE\c la EIl{\lt1o. nw¡dllttr 
~\I'\ I:m'l\l'o ,(In S!t:liflUlnd MlUtrw. rtt'C1. 
n;I(' dc' Mlmdo, flxlKf,en1:e" {'In 1(11 Centro 
y 't1111(looes qnn Il oQntlnua.o1ón SI} re. 
ltto!ml!1.n: 
C1UHl\ n, tj'Ptl 9.0 
;['Ill:ro.. l.mbot'iO[lílo!i yp~r80:!Htl dI? 11o.Ot'dell de U ,d{+ t'Clbrel'o lUtimo 
UI\!ldll. dM 't:Utlf\pO ·de ¡.jnnidnd Mm· (D. t). núm. 39), IP01' lo, qua 50 dest1· 
tIU', ~\&!f\trmt(,8 Ni 1M Unidltrlns (lila MbIt a.l Grupo de So"uidad,dQ la ASl'U' 
,(;Ulllofl, Mllital'de ;r·o,ca. (Huesca).-
Una {In teniente. 
C!tmpat1ía .dli> Sa.nidad del Grupo l.o. 
g'lstieo de' la Bri.ga,dl1 d·e Infantería 
o. l(ionttnutwión 50 felo.clona.n: . 1lll.n1óll, 1.og1stl,till. d~ la. DivIsión de! 
Agl'uipll.olón da filanidad M1l1tn:r de Infantería MotClrh:ada «MMstrazgo» 
In. Ras"l'vll. ,Ganoral (Ma<'!ri·d) . .- Una número S (V¡¡,lenc1ra), lS.1 ten1&nte mé· 
d~ sargento primero o- sarge'l1to. .0.100 (E. A.l, <lel Cuerpo de Sanddllid 
tGl'l.l,PO dCl< Sanidad ,dee, la AgrnPM1ón MU1i:a:r D. José S'eg'Ul'8i San~ (1908', 
Lo.gísticn. de la División A.col'az.a.la Hl um,plie e !nel sel!1tido de que, ¡por 
)).0. m.im. 66 
2l00~s{do.des -del servIcio., al citado orl-
cio.l, queda l'eteni<io .en la Academia. 
General MiUtar (zaragoza), hasta fin 
-d-e Curso (30 -de Junio de 1978). 
Lo que se ilUblicaao efectos económi~ 
eos que <pudieran corresponderle.. 
Madr·.id, 16 de marzo de 1978. 
Ros EsPARA 
Esctda de compleménto 
Ascensos 
POI' ;naher supera-do el Curso corres-
¡poDJdiente y en cumplimiento. d,e los 
apartadoo 3.3.3.3 y 3.3.3.4 del título II' 
de la Orden de 12 de febrer<J de 1m 
(D. O. núm.. 3'7). se q)l'omueve al em-
!pleo de sargento de complemento del 
Cuel'Po de Sanidad Militar, con carác-
tel' eventual, con antigüedad de 15 de 
enero de 1978 y .afectiv<i<iad de él!) de 
marzo del mismo aiío, a los cabOs pri-
meros de dicho. Cuel'po y Escala. que 
il. eontinuaeión se relacionan. 
losé Égida lMartín, del Gl'UlPo de 
sanidad de la Agrupación Logística 
dG ltl División Acollazada d:lrunetelO 
númi:!ro 1. 
José Rtly~s Hontor!a, dl.!l Grupo de 
Salltdud d~} la Agrupación Logística 
de la División Acorazada eBrunetc» 
núllll't'o 1. 
Madrid, 16 de marzo. de 19'18, 
ROS EsP.dIA 
VETBRINARItA MILITAIR 
Destinos 
Para. cubrIr la vacante. de coronel 
voterinario de la Escala activa, anun· 
ciada lpor Orde-n de. 2Al ,de ene-ro de 
1078 (D.O. núm. ;!:6), da olase e, ti-
po 7.°, existt-nte' ,en la Dirección 'de 
Apoyo al l"ersonal, le,tatura de Ve-
rwarIn. (MIHlrtd), se destina, con 
Cal'IL('.ter vOll1ntal'Io, 's,l coronel ve-
terinario, de la ERcala aotiva. don 
Miguel M,'lrtín n!f¡zquez (201), de dis-
¡poni1:l1e en la t,tuarn1cioo de Madrid 
y ag'l'p.gruIo< a 1a Academia de San1· doo MUltar. 
Madrid, U dI!, marzo de. 1978. 
VEnA ROllRtOOEZ 
Cuerpo Auxiliar de Bspecblllstas 
del Ejército de Tierra, 
Jj(\ (11al!(l e, tilpo 9. 
U:flIL d ~ subOif·io1al es.pccialls00, auxl. 
Ua.r de Veterinaria, ,existe.nte en la Ye· 
guada ¡Militar, Sooción de Til'O' (COl'-
dQvllla la ·Real, ,Palencia). 
2() de marzo "le 1978 
Plazo. de admisión de pa:peletas! DIABlO 'OFICIAL, debiendo tenerse &Xl 
Sera. de ql.linctl días llábiles, conta.dos cuenta lo previsto en 10& artieUios li 
a. 'partir del siguiente al de, 1a publi. al;17 del Reglamento de ¡provisión d,& 
caciónde la. <presente Orden en el vacantes de 31 de. diciembre de. línS 
DIARIOOFICIAI., -debiendo tenerse en (D. O. núm. 1/71). 
cuenta lo ¡previs!o en los articulas 10 
al 17 del' Re~lamento sobre provisión Madrid, 16 de marzo. de 19'18. 
dt vacantes de 31 de diciembre de 
1916 (D. O. núm. 1, de 1971). ROS 1E':lPA& 
lliIadl'id, 16 de marzo. d& 1978. 
Ros EsPANA 
CUERPO ECLESIASTICO 
DEL EJERCliTO 
Bajas 
A .prOi,Puesta del Vica.rio Gener8.l1 
Castrense. y d~ conformidad con el 
articulo :11 de la Ord.en de M de agos-
to de 1953 (D. O. núm. '197), eausa bao ja. en su actual destino el sacerdote 
movilizado, cón (lonslderllción de. a.l. 
férez,D. Constancio del Al<iMO Mal'tf. 
nez. del Servicio Ev.entuM de la Te-
nencia Vicaria Castrense de la 9." Re-
gIón 'Militar (lComand,ncla. General 
de MeUllar. pasando a la situación Mi-
litar que de eorresp()nda con a.rreglo 
a la Vigente Ley G&neral d!'l Servleio 
M11itar. 
Madrf4. 16 de marzo de 1978. 
Ros ¡EsPARA 
OFICIrNAS MILITARES 
Va~flntes de destino 
tClas.e oC, .tipo 9.° 
Para cO'mandantes de Oficinas- .Mili-
tares, Escala activa, existentes. en 
110& ,CEl'htros y Organismos que a con-
tinuación se. eXJk)resa: 
Jefatura de- .Asuntos< Económicos !/le 
la Dirección de Ser'Vicios Generales 
de1·Ejército (IMadrld).-Una. 
'Estado Mayor de la Ca.pitanía Ge.ne· 
rat de la 8." Región Militar (La Coru-
i'ia).-Una, 
Gobierno NU1tar .de Sev1lla.-Une.. 
GObie.rno M111tar de Bar,cwona,-
Una. 
Gobierno IM.mtar 419' Vnl1adoltd.-
Una., . 
Sublnílpeoó16n de, BOJOllt'GS, Seoción 
de Contab1l1dw' y oÁ'Í!untofl oGent'lrlli1!lR 
d~ ¡Palma. d¡; IMallof,Co..-Una. 
D'ooum·¡¡.ntM!,ón: i!?Q¡peleta de. ,patI-
alón de d:estino. 
P,lazo de lldmislón de ¡peticiones: 
Será dSl quince d1M hábiles, oClontaodos 
a partir del siguiente al ·de la publi. 
cación de. la !pref:lente 0r4en, oen .el 
Clase e, tipo 9.° 
Para oficiales o ayudantes de Ofi-
cinas Mi!litares. existentes en los Or-
ganismos y Centros que a continua-
ción se expresa: 
División de 'OrganizaciÓn del Esta.-
do 'Mayor del Ejército CMadrid).-
Una. 
Se.rvicio de !Estadistica de la iDirec-
clón l('ie Servicios General.es del Ejér-
cito :rMadrid).-Una. 
Pagaduría y caja Central Militar 
(Madrld).-Cuatro. 
Intervención 'General de.1 EjérciN 
(Ma.drid).-Una. 
Dirección !/le Apoyo al Perso.nal (le-
fatura de ;r·ntendenciai (Madríd).-
Dos. • 
Gerencia y 3unte. <::'entl'al de Aeuar_ 
telam1ento (Mlldrid).-Una. 
COnsejo Supremo de :Justicia Mm~ 
tal' ('Madr!!/l).-Dos. 
Servicio de Publicaciones del ,Ejér-
cito (Madrld).-Una. 
Archivo GenerallMUlta.r de Guada' 
lajara.-ouatro. 
EscuGlla SUlPerlOr del Ejército «(IA,l-
drid).-Cuatro. 
Escuela Centra.l d,e Educación Fisi-
ca. (T'Oledo).-Una. 
ACIl<l-amia de Infantería. {Toledo).-
Una. ' 
Academia de L\rtillería. (Fue.nearral, 
Madrfd).-Una.. 
Academia. de Artillería, Sección' de 
Costa (Cá,cUZI) .-Una. 
Academia Auxiliar M!illtar ('Villa 'Ver· 
,de, 'Madrid) . ....[)<os. 
Parque y ,Maestranza de IÁ.rt1l1el1a 
de Madrid).-Una. 
Parque y iMaestranza d-& iA.rt1llerfa. 
de Barcelotra.-Una. 
Parque. de ~4.rt1l1er1a d~ Granada.-
Una. 
Fábrica Nacional ,de .JLa lMarallosall. 
Una. 
Fábrica Nacional de Pólvoras d'e 
Murc1a..-Una, 
Fábrica. Naciona.l dH ('Allon~!l d-& 
Trubia.-Una. 
Fábrica. Nacional de Yalla.!/loI1d.-
Una. 
Ba&~ d,e :Parques y Ta.lle¡;.e-s de Auto· 
mov11ismo de la 4.& R~glón 'Mlll1tnr 
(BnrcM9nu).-Una. 
Parque Centra.l <'le' Tr¡¡,nsmisl(}U{t1l 
(El Pitreo, M!1<lrid)."Una. 
RlltMo IMay01' .(!~ la ,Capitanía G{'w 
noral de Ita 1. ... (Reglón IMllitar ,(Mil.-
drld)::-Una. (Estado Mayol' da la 'Oapltanía. (',.q.. 
nera1 de la +." iR,egión UlUtal' l(13ar.cp. 
10na).-JSe1s. 
'Estfl!do, May.or de- la .crepitanta Ge." 
neral de- la. .6.ft. Reglón M1Utar (Bur. 
gos).-Tres. • 
Estado /Mayor 0& la Capitanía. «}El. 
1.m 20 de marzo <le 1978 D. O. núm. 00 
nema de la 7." Región Militar {Valla.- Zona de Reclutamiento Y' l\f()v1liza- Intervención de los Servicios d€>' 
d()lid).-Dqs. eión numo 22 {lCá<1iz).-Una. ,:snbao.-Una. .. .. 
iEStado Mayal' de laCa.pitania Ge- Zona de Reclutamiento y Moviliza.. Intervención de los Servicios de In-
n&l'al de Balear-es {Palma de 'Mallor- clón mimo 31 (VaIElncia).-Una. tendencia, Pagaduría, y Transpol'te<s 
ca).-Dos. Zona de Reclutamiento y Moviliza- de Las Palmas de Gran canarla.-
Estado Mayal' de la capitanía Gt>- clón nmn. 35 {Murcia).-Una, Una. 
neral de Canarias (Santa :Cruz de Te, I Zona de ReC!utamie.nto y Moviliza- Biblioteca Militar de Ceuta.-Una. 
nerife).-8eis. • clón numo .u {BarcEllona).-Cuatro. "Estas vacantes ;podrá.n ser soli6ta-
Cuartel General de la Comandancia Zona de Reclutamiento y Movmza- das ,por los oficiales de la Escala es-
General de Ceuta.-Una. ción numo 42 (Gerona).-Una.. rpooial, con conocimientos de Mecano-
Cuartel General .de la División Aco- Zona de Reclutmp.iento y M!lviliza- grafía, con edades iguales o. superior-
~¡r:ada «BrunetelO num '1 ·(El Pardo clón numo 43 (Lérida).-Dos. res a las señaladas en el articuilo 60 
M:adrid).-Tres.· , . zona~ de Reclutamiento y Mov:iliza- d~l ';reno Articulado que desarrolla la 
Dirección de Perso.nal de la Jefam- clón nuro. M \(Tarragona).-Una. Ley 13/1974, siendo destinados a las 
la Superior de P-ersonal i(Madrid).- Zona de Reclutamiento y Moviliza· vacantes que no hayan sido eubie:rt.as 
Tres. cióu nUmo 52 ,(So~ia).-Una. por ;Personal del Cuerpo de Oficinas 
CuarteJ. General d~ la División de Zona de Reclutamiento y Moviliza" 1 Militares. . 
Montaña Urgelnúm. 4 (Lérida).- eión mimo +S3 (Teruel}.:"'Tres. .[i'ocuplent~ión: Papeleta de .peh-
Una.· Zona de Reclutamiento y !.fovillza-¡ clón ~e destmo.. . . . 
Cuartel General (le da iDivisión de clón mimo 54 '{Huesca;¡.-Una. I Plazo dIO. adnu,slón ,dE? petlClOnes: 
Montana «Naval'l'alt núm. 1} (Pamplo- Zona de Reclutamiento y ~Ioviliza- Será d.e qumc~ d~as Ilabl1es, eontad~s 
na) U a ción num.M (Vitoria).-Una. ! a ;partlr del sIgmente al de la !publl_ c~art~l . General de la Brigada de Zona d~ Reclutamiento y Movilil';a-; cación de laprese!1te Orrden en el 
.Montaila mím. LXI (San Sebastián).-. alÓn'núm. 65 (San Sebastián}.-Cinco. ¡?UBlO OFICrAL~ debIendo tf'~",rse Ni 
Una Zona de Reclutamiento y Moviliza- ¡cuenta lo ·prevIsto en los artIculos 1& 
e .• : jefatura de Tro-pas de. la 5.11, Re. clón n(¡m. G6(Bilbao).-Tres. al 17 del Reglamento 'd.,e proyisión ds 
glón Militar (Huesca.).-Una.. Zona de Reclutamiento y lI;foviliza- vacantes de 31. de diQlembre dp 1976 
2." Jl'taturll. de Tropas de la 7.11, R(!.-!' c1ón Jltlm. 75 (Paltmcla).-Dos. (D. O. !lllm. 1m). 
gión Milita. r ,{OViedO):-una. . • Z. aun. ,de Rec~utam. iNI.tO JI Moviliza- 1fadrld. 16 dI' marzo {i(l. 19"1S. 
1,& Jefnturn de Tropas dí" la 8.fi 1\1'- (nón numo '11 \Oviedo).-DQS. 
giOnMllitar {Pontevt><lrll.).-Utlf.l., I I Zona <le RfOclutamil'nto y ~fovmza· ROS íFlIPARA 
2." le.tatura de Tl'()pas dI' las lí'\lns', ción nOmo 8'4 (l'out.i'voorn).-Uuo.. 
Cannl'ias y Jutaturll. de Tropas da i Zona de lh~clutmnilmto 'l Moviliza-
Gran Qtnarlllíl, r·'ullrt('venturn y r~n!l" cUln mimo m (Lugo).--Jlos. 
zarotll t.Uíl Pnlmníl}.-HIlIl. Zomt <lo Rl'cluttuuh'j:lto y :l\!ovllhm· 
CunrM Gl'lli'ral dI); In Jéfnhu'n dp ctón n(nn. 91 (GrIUlttdu).-Unu. 
'l'ra.paíl de Tl'uer!fCl.-Unn. Zona 'Üt~Hllclufamhmt.o y MovHí1.u,· 
Subinspección d~ ltt:V Reglón MI· clón fl11m. 1Iil (Balí'31'l's).-UlIa. 
litar, $ecch1n oda Calltabll!~¡a<l y Aílllll'! Zona dI) Bl1clntamltmto y Movillzn-
10s Genernlt'íl {MIl<l!'ld).-Dos. clótl n(un. 111 ~n!ltaCl'uz ~¡t' 'fl'lwl'l· 
'Ooblerno Milftllr dl!Mddl"ld.--l)os. ii 1'a).-'1'I'(,s. 
Ooblerno MIlito.r de nurgos.-Una., Zon¡t {I~RMlufttrnicllto y ::vfov!li:r.a. 
GobIN'l\oMllItn¡' d(l Mnlloj·r.a.--D(js.¡ alón núm. 112 (Lus 1'>almas}.-:Dos. 
Subinspección dI' í:anul'las, Sl'cción í ¡,'ol'taleza y Prisiones Militares de 
d-a ContabUf.dnd y Asuntos Generales' Melilln.-Unn. 
de. Tene1'1te.-Una.. I Jefatura de Altmu::erIP$ y Pagaduría 
Se-cción q(l Movflizuol6n del la SUh·, de los St'/'vicios de Intendencia dfJ, la 
Ul¡¡pt>cclón de la 1,1. 1ll"glón MlUtar ,: 4."" Región Mll/ita.r ,(Barcelona).-Dos. 
(iIladrld).-Una. Jefatura d& AItnft(l(!llN'i y Pllgndlll'íll 
Sección de Mov!~lzaci6.n d& Ja Sub_ <le lo.'! Servlcios de !ntrndefl()!tt d(' la 
inspeooi6n de BaleareS@?1l.·lmadeMa-j7 ... urg16nMilItar(Vnlll1.ilOtl'Ü}.-unn. 
norca).- iDos. J(Jf¡lttira do AlmücNHls y Pag::HluJ'fa. 
SeccIón de lMovmzaclón de ln ~llh· de lo~ SeJ'Vlclos de !lItcmdencla de Ba~ 
inspección do >Canarias '('Santa Cruz !16111'('S(palma de Mallare. a).-Una. 
46 Tenerffe).-Una. Jctaturn de. 'l'ro.lIsportel!,Pro;p1edn· 
Negociado de Movilización 11ntel'mi. des y ,Aocfdent~s d& M('lma.-Ulln. 
nfsterial de la SeccIón de ~ovmza· Pagndm'ín. IMllttar de Hnbel'(,s .al' 
alón de la Subins.pecclón de Tropas y Mndrfd.-Una. .. 
Servicios de BaI-eares ,(palma da Ma- Pugo.durfa MIlitar de Haberes de 
lloran.J.-Una. Bal'Celona.-Una. 
Gobierno Militar de Bo..claJoz.-Unll. Pagadurla Militar de Habl'res de 
Goblorno ,Militar de,(l(>ronn.-Unu.. Palma de· IMaUorca.-Tres. 
GObl¡'rno IMilitar de Soria.-Unn. Almacén de Intendencia. de MaMn. 
Gobierno ,Militar dé rPI1.1ml1. de Mn. Una. 
11orcn.-UllIl.. IÁlmac6n de itntendencla dé Lns. Pal· 
Gobierno IMUitnr d~ Gran Cauuria.- mM de- Gran Cs.nnl'la..-Una. 
Una. Almncón Y' 'SerVicios de 'Inte·ndenolií. 
uefatura de Ingenieros do la. 3.11. rEte- dr; IOvll'do.-trna. 
810n MlUtar (VW1encin).-Una. Y' 8(;1'v10to de lntMdatlcIn. 
IComan>do,nc1a de 'Obl'ns do In. 1.ll\ no- de Cl nt'flI1J'l!il l(Mlídrld).-UntJ" 
Ii(¡.n Mmto,l.' (!l\Ifacll.'ld).-Unn.. ·D(lpósíto Y' ¡';¡"fvfcl0 de IntClu<Hmclo. 
l~isonHn. J'urtd!cll. d~ lo. V l1('gión de CliC(ll·Cf!\.-f}.nll. 
M1Utlll' I(Sevma).-Uns.. . iD y ServicIo dC1 [utf'ndc'lIcln. 
Zona l(i·eReclutamlento y MovUiza. dI'¡ na. 
ot6n mim. 11 I(Madrld).-'Dos. Intervención d .. loa Servicios da Ar. 
Bajas . 
$i"gl'm eontlllllc:t 1'1 C':nptt:\n Gl'n~~rnl 
dI) In. 7." H.·g!(m ,j:flIHur. f'1 ~¡n. ~ de 
ltWl'lI,O dí' mm tnlll'cló Í'n la plnz:l, d& 
PUl'rto gt'~Uf'() (f'alamancn) el ~3pi. 
tán dI' {}ficinM Milita¡'I'';, E~enl(t M· 
Uva.D. Jos6 Rudrfgu('z Montaro (2490), 
(illO temía. !lU destino NI 1(1. ZOf!(t de 
oU'i'Cl:utamil'nto y IMovUlzooión núme. 
1'0 72. 
MndrM, m (b'm¡tt·?..o {lA< '1978. 
Destinos 
La. Ord&r~ de la de marzo d~ 1m 
(tD. O. ,u(w. M), pOl' la que 1110.1"000-
pla.miento d~ 'plantilla pasaba. >destina..-
do el Servicio d(} p;¡¡tadíst1oca do(! la. 
Dfrooei6nde S~rvicios Genera.les d.>&l 
Ejército a tres of1.ciales de. dicho Cue.r. 
po. <,(UíJoda 1'll.ctif1cfVda. en la 'torma. que 
a. .co'lltinu!l.olón se- expresa.: 
¡Página 4001, ¡(JO lUnHlo. lI·egl1TI·da.: 
,Gapitán U,RltÍu>éól IF"{j,rnánde.z lIAo· 
rlluo (2t¿()1). . . 
MadrId, 1ft dt~ marzo dI) 1978. 
Ascensos 
Zona de. RecIutamiento y M<l'vmza· tillsr!a y Fábrio!J, de rArmns de S&v1. 
~íó .mrúm. 15 (Cuonaa).-Dos. lla.-Una. 'Po.!.' exlsttr Wlllllinte. yreuni,r rlas COIn.. 
$\'61'v1cl o 11' de dl<:!olne·s ·e-xigidas en la I.tSy >de 19 <le 
ahril' <le í196r1 I(n. O. núm. 94) 'Y RJeal 
Zona de R:eclutamiento y M,o'Vi1iza. 'Intervención <le los. 
'Ción núm. 117 i(Cácsres).-Una. San SebastiAn.-Una .. 
-, -~~~.<-, --------------------:----------_. 1 
'Decreto .na 13 de mayo (le 1977 {DlA- a) ('orre;spo1ldiente a' Pttnto 0,15 Il'l'asco (11573), del mismo. A partir d~ 
lHO OFICIAL nllm. 155), se asciende al, 11 de fe.lwero de 1978. 
empleo de ceapitán a. los teniente (le (:apitlln mMico D. Francisco jimé· Otro, D. Francisco Granados Gal'-
Ofieinas Militares, !Es\:a!a activa. que n~z Linares (1813), del Grupo de Fuer, cia. (11002), ·del mismo. A partir de 1 
.80 continuación se relacionan. queda.n- ,zas Regulares de Infantería ·Melilla d~ marzo de 1978. . 
do ~n la situaeión que ,para. cada uno I núm¡;ro 2. A i>uriir de lde marzo otro, -D. Juan Gutlt1rrez Ruiz(l1636l. 
se indica: de 1\Tt$. del mismo. A partir de 1 de mal'iXl 
Don Gaspar .o\:rranz ArJ;:auz -(2566» de 1978. 
del Estado Mayor de la Capitanía G8-I' b) Correspondiente al punto 6,40 I otro, D. Juan Jiménez Pé1'ez(1155?}. 
neral de la 6.& Región Milita.r, en va. del Grupo de Fuerzas Regulares tia 
canta de su' CueI'Po, claseC. tipo 9, Capitande Infantería 'D. iDiodoro I!1tanteriaAlhucemas núm. 5. A ¡pal'-
~on antigüedad de 3.1> de marzo de Curiel Mm10z (9W9). de las .Fuerzas. tIr dz, 1 de mar~o de 1978. . 
1978, qu~andOCOnfitmado .en su ac-I AeromóvHes del .. Ejército de Tii!-rra I Oí~O, D. FranCISCO F~l o l' es Peña 
inaI destino. - (F_~liET). A partlr de 1 de ID a r z, o , (10862), del Grupo de Fuerzas Regula-
'Este ascenso produce vacante que se t de 1978. . 1'8 ~e Infantería Tetuán núm. 1. ~>\ 
da al ascensG. .otro, D. 'Gabriel Callejón Navarro partIr de 1 de febrero de 19m. • 
Don Joaquín Palacios Aguilar (2567), {89'25} , del Grupo de Fuerzas Regula- otr~, D. JU5l-n Fonollosll: Gonzale;¡ 
de la Zcma de Reclutamiento y Moví_ rES de Infantería .:\Ielilla núm. 2. A (10980), del mIsmo. A parí.!r de :1 de 
lización 'llllm. :43, en vacante de su partir de 1 da. diciembre de- 1971. Rec- febr",l'O de 19?8. _ 
Cuerpo, clase C, tipo 9, ,con antigüe- tificaeión a la O. 'C. de 3 de marzo otro, D. Jose Acevedo Munoz,(11008), 
ilad de 16 de marzo de 1978, quedando de 1973 ,¡D. O. núm. 54) en la parts del mismo. t,\ partir de 1 de marze 
confirmado en su 'actual destino. que afecta al mismo. de~ 1977. . . . 
Este ascenso produce vacantes que . ~argento espemallsta D. Lms A11)a,. 
se (la. al ascenso:. rraein Albarraccín (520), de- las Fuer-
e) Correspondiente al punto 6,55 zasA"romóviles del Ejército de Tit'-
:Madrld, 16 de marzo de 1m. I'ra!FA.\fET}. A' partir .de 1 da te.!" 
Capitán de Infantería D. Isidoro brel"O de 1978. 
Ros EsPA;'lA Guillun :\IOlaga {853;!}. de la E::lcuela. otro, D. Mariano Marijuán Mayor. 
Por existir vacante y tt>ne.r eumpU· 
das las <co-n.dleiones que determina la, 
Orde.n (l('\ 10 .ne ootubre. de 1945 (DIA-
RIOOFiCfAL mim. 231), 1* .asciende al 
empleo de ten1e-nte de Otlcinas Mili-
tares a. los ayudantes de dicho Cuer--
po que a eontinuación se rel8iClona,n, 
quedan.do ~n la, sftune16n ,que pa,ra 
cada. uno se indica: ' 
Don tnomán Alo-!lSO Saho.gú.n (2157), 
d{. la. ,J)jr~oolón de P<'J'Sonal de la le-
"tatura. Superior de Personal, en va,. 
eante .de su Cue·l'po, elase e, tipo 9.0, 
con antlgüEHiad d& 16 de marzo de 
1m, ¡¡uooando eonfirmado en su 8iC. 
tua1 destino. 
,Don DiflgO /Peral CatiamerG {215&), 
-ñ·o la. Comandancfade Obras de la a,-
Región Mi11üw, Il'!l. YllrCante de su CU@'M 
po, C!uSiIl e, tTpo 9, co,n antigüedad 
>dG 16 de marZ.a ,de :1978, quooando .con-
tirmaodo eon su actual destino. 
Madrid, 1Gd.e marzo· de a9'18. 
VARIAS ARMAS 
Retribuciones 
l!Jfo\ 11(llWl'dutHl.Il lo dlH'lHlHlito en (Il 
l)tJUl't'ttl :V¡,(l./~\~7:l!tlfl 2"J do ll'aJll'lll'O 
tu, ,C). núm. In), lt'¡Hl.l'tllitlO uno do! 
ttl'tl.m¡J() ,tU'o(lfmot\tuvo, ¡,JO (H)flONl.1;} -el 
Illllí'íl.JlH'.fl!.(J ().el (l(nupltlmC!nto d& sual-
ao por l'U,7;Óll. du dUOit1110 que se ,os-
ppoOifi!!I1, fL ¡partir <te la techa que SIe 
¡mUlla, o. los o1'!(jIuJes Ique 11 e,ontinua-
¡lión ¡;.e l'elacionu,n: 
Militar de Paracaidistas .Ménde:t: Fa- ga (513), de las mismas. A 'partir de 
rada". A plutir de ,'1 de- diciembre 1 dI' fOO1'e1'0 de 1978. Queda modifica,.. 
de 1977. da la O. C. de 3. de marzo de 1979 
-Otro, D, Ptldro M a l' t ! n el Z Egea (D. O. nlim. Si) fin el sentido dp que 
(88S:a), del 'Grupo de Fuel'~as Regula. su vN'díUlt'l'o nombre I'S M'urlano y 
res de Infantería Tetuáu 11 (IlH. 1. A 110 r'~('liCliaflo, y pI mímero general. 
partir de.1 de febrero de 1\178. del cí'cula:fón es el 513 y no el 591, 
Htí'o, D. Jó:;.é RO,(fl'Ígul1>zllodr!guez qUfj POl' EH'rm' In' luulia constar. 
t8!1$;. d~¡ (tI'UPO -de i"u~ms fle¡"'1l!a· Otro, D. Va!l'nffn tI!'l Río Martfnl'2 
ríll!i d¡, 'Iufanteriu Allmcí:mus núm. \l, C;-,.i7), ~e In 'Unldad .de U ... lIcíÍ-lltv.roe 
A PiU tir lllt 1 di' ditllNnbl'í' de 19i1. dlll í:nurto MUltar dI' In Casa de Su 
'I't'11il'Jlte allxilia!' dc' ~alli.¡}ad ':\1111· ;Mll,jE'iltnod el Rey. A ¡partir de. 1 de oc. 
tl1l' D. il)l!sld(H~io ~linche? eH e l' r e l' o tubre. da (1977. 
f" dí' la Brigada ·Pa¡'!l.eu,idlsfa, A • 
r '{le 1 dI} julio {fe 1977. 
,<\lr<!rez l's.pNl!alista de ~a Escala ,b) Corrl!,~]Jondtente aL pu.nto O • .ro 
e~peetal clfl jf,r,ls y oficiales especia· 
listas del Eji'l'cito ,d,s TIl'rra U •. A!.lg-~l 
Luceilo {IO!lzál('z, .ae las Fuerzas Ae-
rOlllóvlles dél E j é r {l i t () de 'rierra. 
(F.<\!lofET). A partir de 1 d(.' m a r z o 
de 10i8. 
MUdl'id, 17 de marzo de 1978. 
Ros ESPARA 
lJ.e nClll!l'do con lo dlspuesto.¡;n el 
l)ecreto ai¡()/l!173. dM 22 de rcibrel'o 
(·D. -O. núm. ~1). aparta:do 'UlIO del 
artículo Mclm.octavo, Sil COMede- el 
l11'Cl'Cmeuto dfJl com'pl(!m~'nto ,de suelo 
"do pol' razón dCl dPl,tlno .que se espe-
cifica, a ¡pat'th' de la techa {IU!! se- lu· 
dicn, a .los suhoficlales ·que 11 ·conti. 
nuaclón se relncionan: 
a) . CorreapontUente aL punto o,r15 
~nrge,!lto de lufnntl1i:'Í1l. D, JOs(l GOll-
~dle;: Mulinrt ,(lItj.W), ,tlul (t l' tí IP {1 de 
¡"ne1'!!llJ.H llt\gH1tW¡t'íI (lu lnf¡¡,ntt'l'íll. M(Jlt. 
Hu nt1m. 2, A parílr !líl 1 do tnll.I'ZO 
da 11~78, .. 
¡()tro, n. ~j'l'Ciro 'rI'ujUlo Díaz (11048), 
ilt'l mismo, A :puí'Ur de 1 (l,tlo marzo 
tie 1978, 
¡Otro, n. 'Manuel IGaltfm Santo,cl'eus (11!j1$) , del mismo. A partir de 1 de 
marzo de 1978. 
Otro, D. Victoriano lS,alanusva, 'Ca, 
Sm'gento de lrí/f'o.nterfa n. José 'Con-
de. Arl't'bola '(10143), de la BrIgada -Fa. 
l'twajellsto.. A· pa.rtir de 1 de junio 
de 1m. 
.otro, D. lEnrlque V ª' r g a s íMoYi!!L 
(10i'l2) (lel ~rupo d-eFuerzas Regu-
lares dl!> Infantería Melilla núm. 2. 
A partir de 1 de marZO de 1978. 
Otro. D. IF.mN10 Hernándl'z .Espino-
so. (10807), del mismo, A ,partir doS 1 
dí' marzo ·de 1978. 
¡Síugento especIalista ID. J~sl1s Balsa. 
Uros {4ij,'i), de las FIle-r7.us Aeromóv!. 
l;¡s dl',1 E;éI'Cito ,de Tierra ·(·FAlMET). 
A 'partIr de 11 de marzo de 1078. 
Otro, D. Alejandro 'Ca.s.trmo .ortf!ga 
(477), a'e lns mismas. A ¡partir d.fl 1 de 
abril dI> 1978. 
el Correl1pondt<mte aZ punta M5 
$illlltonltmte< du Iwfalltél'ía n. ,Rafll-&l 
Gurc!!!. Bon!d'a,clO 1(8;M,o). de la. Br!/;'adllol. 
PlU'}lCílltllílttL. Jo. partir de 1 d,t¡ lHíp-
tll'mbl'e di) 111m. 
m.I'O, u, :l/Ii'li¡Hi 'SánoehM >Campoy 
(!¡';'¡71), ,íll-t GfipO ,¡lfll"tH'l'lIns It,¡¡gul¡u'{'>!l 
¡tú .fnfuutprin M¡}l1lln m'm, 2. A pnl't1r (It· 1 flo(Hl(\t'o du 11178. 
oRl'l¡mCla d·¡~ IlltanMl'ín n. AndM1it 
~állCIl{!z¡ I,¡ll.l'l'Ubill,(oo.'M-), <ir! mIsmo. 
A 'partir de 1 de marzo ,de 1978. 
Madrid, 17 <l.e. marzo (le 1978. 
1.2le D. O. núm. G6 
Militt\r de Haberes de M3odl'1d, disrru-¡ Comandancia, d.. la -Gnardia Civil 
'tando, o.demÚS,p1'6Via fiscalización (Madrid~E.~rior) • .anunciada. 1>01' 01'-
por la .Intervención del 20 1>or 100 dt'll de 1'1 de ¡febrero último ~D.O. ml~ 
de penSión do 'Mutilación del sueldo I mero .i2). se destina, 1::0n co.rdctel' d~ su empleo. incrementada o modi- I forzoso, al oomandante de dicho Cuer-
fioada esta ilensión 4e acuerdo eon ,po, <Gl'UpO de .:Mando de Armas,., don 
los presupuestos (} disposiciones vi- Manuel Zafra <González, de disponible. 
gentes 'enclllla momento, de canfor- Madrid 1~ de marzo de 19'18 
mldad con lo ,dispuesto en el arUeu-' . 
lo 18 d", dicha I.ey, quedando en la 
g E' 1 d DA' situación de disponible y adscrito a 
... tterpo spe.ua e am~ ron" lo. :Jefatura Provincial de Mutilados 
llares de Sanidad. Militar de ~ÍadrJd.' , 
FUNCION~lUOS CIVILBS 
DE LA ADMINISTRACION 
MILI.TAtR 
- j' Al propio tiempo. se le concede la 
.. Destinos Medalla <le Mutilados e~tablecid_a en 
;Para cubrir ¡parcialmente las vaeall- ( el .~pat!adO uno del artlC?lo 123 del 
tes anunciadas- por Orden de 3 de ~ Re.,lam;;llto del. BenemérIto Cuerpo 
febrero de 1Wt'8 'tD<. O. del ,Ejército nu-! de :Mutl~adpS. aprobado por. Real De-
mero 30), pasa ,d.!Stinada eomo Sub-: creto 71~/!977, de el de 31ml (DIARIO 
Clase C, tipo 9.° 
inspectora a la Inspección d& la 2 ... 1 OFICIAL. numo 91). . 
Región !vIilitar {Sevilla), la !l'uneiona- 1 MadrId, 17 de m'llrZQ de 197'8. 
Para cubrir vacante de 1!a .clase y 
tipo que se· indica, existente en la 
313 ,comandancia de la Guardia c.ivil 
(palma de ,j,fallorca), anunciada: !por 
Ord!'n de 22 de ·febr&ro ultimo (D<IARI() 
rio civil del Cuerpo Especial d~ Da· 
-mas Auxiliares de sanidad Militar 
dOlla Maria José ,Cano Velaseo, 'Con 
"'destino como Subinspectora de dicho 
Cuerpo en ·:\lálaga. 
El cese de e>ta luneionarioen su 
antiguo destino lpresentactón en .el 
que se le adjudica se ¡producirá en 
los pIM:OS ,que de.terminan los artícu-
10$ es 'Y S!) del Reglam<lnto d~ Fun-
cionarios Civiles al servicio de la Ad-
mtn¡stl~!l:f,Um IMllttnl', aprobado por 
Decreto '703/1976, de 5 de marzo {DIA-
GutlÉRREZ i\fEl:.LADO OFICIAL nÚm. MIh st', destina, con ca-
l'áoter vOlnntario, al comandante de 
-. dicho Cuerpo, 'Grupo de «Mando dé 
Jefatura de Patronatos' Armas-. D. Miguel con Planas, de 
la5i21 (PamplOll'a). 
de Huádanos de Militares Madrid, 16 de marzo d& lVtS. 
1\10 OFICIAL núm. lOS), 
,'Los jetes de la 'D<'pend~Ml!l. -dondu Beneficios de ingreso en la Aca-
ba de cnll~ur baja la citada flmctona- deuda General Militar 
ühl$!l <:,tl[lo 7,0 
Par{\. cubrir vacante de ltl, <:la8&"1 
tipo que se lndien, I'xistentt} en la fio alectada. por esto. -Orden dlUgen. 
elarlÍn -el titulo o nombramte.nto co-
rrespondiente con las oConslp;uielltN! 
oormicro.cion.¡¡,¡:; de <ceRa <l ,posesión, en-
y!n.ndol'le copia. autorizada. de los mis-
mOl> a. la. nIrecci61l de Personnl ¡(SIl-c-
.o!ón de l·'uMionar1os C1v11es). 
.Madrld, 17 de marro de il9:iS. 
Por l'lmo!r las con-tliclones que de- t:omplii'lia dt~ Rc!t!!rvl1 de lo. l." Zona 
tIIrmhHt t>1 nenl UI1Cl'E'to de 21 de de. la Guardia. CIvil (SevUla), anun· 
ngosto dt' 1900 (~C. r •. ) m'm. 174), de-¡ ciada .por .orden de '17 dG lebrttl'o tU-
rfvndo. de la -de 8 dG julio de 1860· timo \1). O. nliru. 42); se destina. con 
y ()r{len circulnr -de 9 de febrero j carálcter voluntnrio. <al sargento de 
dG 1927 .(D. -O. m1m. 36). e 1nstl'uccio. dicho Cuer.po iD. .>\lfredo Fernó.ndez 
'!les ulteriores, tel'cera, artículo 11, Becerril, <le agregado en la tl!l Co· 
sobro Benet1cios de. Ingreso y Per. mandanein. (St?villa). 
mllltuncia -publicadas 'por el DIÁ1UO Madrid,;J.& de ma.r"o (l", 1978. 
OFICIAL núm. 295. de 81 de d·!· 
__ ...;... ___ ........... 11111l1li·------ clllmbre de 1950, así como la Orden 
circular <le. 11 de. julio d e 1007 
(D. O. núm. ;J.72). Ley 193/M, SE> con-Q;(RETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
1>trec~l6n eL, Mutilados 
Ingresos 
h ,concedG el itlgl'~I'IO <ln sI nena· 
mérito C::UG1'4'l()o ,(in Mllt\1rurlOl'l, .cOll 11l. (fll.llif!oMión dl! ,élinllllero nrutno.do 
por:rna.n.el1ta t'!1,\ gUlll't'tl. pOl' ll!. l'litrio., 
"1 íluron(1J. de- lutondeunlw n, Fedro 
SÓ;(.'flZ ·dl} M!Ill'tL VulbUt'fUl, (¡ml dHí\-
tIno ti/), .rfl¡rl~ da 'l'X'!1.!li!J)1í1l'tml 1 Pt'O-
Illt'dfi~fMI MllWtl'(lfI .(la MnMI4, corno 
J(lOlYlpl't>udldO< e,!! ot 'llrirrnfo prImero 
dal Iwtícnlo :1.0 y IplÍt'l'U.to i¡(!lItler() dt'l 
e.rt1Qul0 7.0 do la J."ey 5/1976, -de 11 
, •• l)¡ mll.t'1.1() (D. O. núm, ,&4), ·de,b1!'Ildo 
peoraiJ.llr .sus deV'nu¡;I'0s, a partir del día 
1 de nbrll de. 1978, Ipor 1a' Pagadur1a 
ceden la.s citados 13(ll'w!iclos con exn· 
men d~ sutic1ll<ncla. sin cubrir plaza, 
ACademia General Militar, a D. José 
Bo.rranco. López, hijo del subteniente 
-do Ingenieros D. M8In11&1 Barranco. 
Barranca, mUcl'to 'en «a.cto de serví· 
cio~. . 
Mlldr1d, 13 de marzo de 1978. 
GtlTI~lU:tEZ MEf.LADO 
_-"'--___ 1l1li.11" • • Ir .• , 
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA' CIVil 
Destbios 
lelas,o. ,<::., tlpo 9.° 
PnTo, cubrlr vl.1..Cante ,de ¡a. claso y 
ti~o que. se ind~ca.. ~xistente e~ la 112 
Vacantes de destino 
Clltse C, tLpo 9.", 
De ¡provisión normal. 
Uno. de comandantíJ. de la Guardia 
Civil, Gru.po de «Ma.ndo, de Armas., 
exlstl1ute en la líel Comandancia de 
dichO Cuerpo (Pam.plOna). 
l)oClUll1ouia.c;lóll: Papeletlll.. dll peti-
ción dA destino, remUldll. ¡POol' mm· 
dueto roglamentaNo a eate MinisterIo (l)i1-eación GtltH)1'o.l dI} In. Guardia Cí, 
vl1, ·prlnwrtL l;ctmión do Este.{I!) Mo.· 
ytw). 
l'lll.lf,í) .¡lo !l.tlmlH16n de OCJeJpM1\'tf1lll 
UUltlM dít\s ht11¡i!n5, conta.doll I'l. !lIl,!'. 
tir' 11t~1 Iligulotlt,ij 1.1;1 dl:l llUl'lUmwl(¡n 
tl\\ 111. 'VN'S~1\1te. 11tlbloudo tmUll'SH ¡'tI 
!l11('llfn. lo ,pi'llvl!1to Nt 1011 !U'tilmlos 10 
11.1 17 {lol l'\c¡.¡l!llUtmtt) Iwbt\(j ln'ov1f\ló,n 
d(\ Víl,(ltl.lltos cl& :31 (ltl dlclcrmbro do 
l!)7{l (D. O. m'un, 1, da 1977). 
Mn.¡,lr.ld, 1.fi ·de marzo de l1J7R. 
GUTIÉlUlEZ Mm.LADO 
D. 0, núm. 6G 
'DECRETOS DE OTROS 1\tIINISTERIOS 
MINISTERIO D~ HÁ(19I)! 
Número 410/1918, sobre indemnia 
ución por residencia. 
El punto tres de la disposición 
fin811 segunda del Real Decreto-
ley veintidós/mil novecientos se-
tenta y' siete. de t.reinta. de mar-
zo, establece que. el Gobierno, a. 
propuesta del 1\1:inisterio de Ha-
cienda, con' informe. de la Comi-
• 
rritorio n8iCional, serán las que D 1 S P o N G () : 
resulten de incrementa.r en un Articulo único.-El anexo pn-
diecinueve coma cinco por cien~o> mero del Decreto ciento setentg" 
las vigentes; en valores absolu- y seis/mil novecientos setenta. y 
tos, :en t~einta y llÍlo de diciem- cinco, de treinta de enero, sobre 
bre de mil novecientos setenta. y indemnizaciones a. funcionarios 
siete. por 'razón de servicio, quedará re-
Dado en Madrid a. diecisiete da.ctadó en la forma ,siguiente : 
de febrero de mil novecientos se- , 
tanta. y ocho. «ANEXO 1 
JUAN ÓARLOS Clasifieación de Funcionarios 
sión Superior ile Personal, regu- FJl 1I'I:inlstro de Hacienda. Grupo primero.-Const'jeros del Rei~ 
lará. el régimen de indemnizacio- FRANCISCO FERNÁI.'ilDEZ ORDOf'tEZ UO.-&!cretarios de Estado.-Subsecre.-
nes por residencia. tarios. Jefe del ll\ltO Estado Mayor.-
Cons.ejeoos ,permanentes de Estado.-
Aquella norma. establece como capitanes Generales del Ejército, d& 
uhjetivo fundamental el potenciar Número 471/1978
t 
por el que se la Armada y del ",o\ire.-President& 
las retribuciones bíÍsi"!ls <,onstitu- .... t .. att"' .... l .. ""e ....... ·1 del~ n.. .. r .. t'" d('ll Consejo Supremo de Justicia MiQ 
. 1 ........ la ..... .., .. u A" .r.n;¡" .., v !itar.-General ¡atoe del Esta.do Mayor 
yendo el su~~{lo presupuestario a 17611975, de 30 de enero, so- del EJército, Almirante Jefe del Esta.-
hll.!'!G do todas las retribuciones. bre indemnizaciones a luncio- do -Mayor d~ la Armada y General. 
De otra- parte el Decreto treR<tien- fiariAs por razón de servicio. lefe del Estado Mayor dfll 04.11'(1. lef& 
~ t I '1 • t ...... del Mando Aér.eo <le Combate.-"Ca.pl-~os sesen a y uno mI nov6C1enos . ' tún General de la Reglón MlUto.r. d" 
setentv. y uno, sohre inclemni7.a- T.la- entrada. en \tlgor del Real ZOM IMarftlma.-Jef-c de la Región 
ción por residencia y las disposi- Decreto-ley veintidós/mil nove- I Atlrea.-Jefe do 1(1. Jurisdicción Cen· 
ciones concordantes, estal>lece que cientos setenta y siete de trein- 1
1 
tral de la Arma.<la.-Y;iscal MUttar y 
1 tí el 1 · .( ",1 dI' l~iscal Toga.<lo del .consejo: Supremo a. cuan a. e a mumUl.serU.";1 re- ta ~e .ma.rzot y e as normas pos- de lustlcia Militar.-Tententes Gene. 
sulta,rto de apli~a,r determinv.dos terlores para, su desarrollo, plan- ralas y Alm.irantes.-lEmbajadores da 
porcentajes Robre el suelao, o en tea la necesidad de revisar la cIa- Espatla y Ministros plenl.potenciario$ 
:tlguno8 casos, sobre sueldo y trie- sifica.ción <contenida. en el anexo de primera. >Glase.-Presidentes d~ Ss.-
. . d 1 D . t t la y Fiscal del Tribunal Supremo de 
mos. prImero, el. eeretc: CIen o se en· J'usticia . ....cualquler .otro cargo legal. 
En rau;ón a 10 anterior, y hasta ta. y seIs/mIl noveClentofl setenta me.nteasimilado a los anteriores. 
tanto no se lleve a -ca.bo la. regu- y cinco, de treinta de enero, .a. fin Grupo segunao.-iM1nistros. Fisoat Y' 
la.ción a .que se ha. hedho mención, de adecuarla. a. los -criterios de pro. Secretario General del Tribunal de 
h .;:¡' t d" • 1';:¡ d bl';:¡ Cuentas.-'Consejel'os del .consejo de se ace preCIao -ule al' una.· lSpoSl- por clona lua esta. eeluoS en Estado.-Secl'etario Y Vocales de lJa 
ción que acomode la. normativa. aquéllos. Comisión !P<fIrmanente dil-l -Oonsejo de 
aetualcon el J.ímite de incremen- Es igualmente preciso, recoger Economía Nacional.-Directores gene· 
to que, para.' el ejercicio eoonómi- en dioha- clasificación la reorgani- ralcs.-Subdirectores generales '1 tuno 
;:¡!~ './.- t t . . "'ó 1"1_ cionarlos de la Administración del Es. 
eo ue -mili novemenws 'Se en a y ~aclón de la- Admlnlstracl nV\::n- tado can oomplemento de destino d.e 
ocho, se esta.blece en el aparta.do tral .del Estado ordenada en vir- ni'Vel tr.einta o con dotación .¡¡couóml· 
seis. del artímllo octavo de la :Dey bud .de Real D~reto mil quinien- ca igual.por este conee.pto.-ID.elegados 
de Presupuestos Generales ael Es- _ tos cincuenta.. 'V ociho/mil nove., regionales y prO'Vinc1ales dEl< los 'Mi· 
el J nisterios.--iMinistros Plenipotenciarios b¡¡, o. cientos setenta y siete, de cuatro de< segunda y tercera clase. '1 Canse. 
En su virtud,. a. propuest.s. del de julio, .y 181 organización. del j.eros de Emba,ada.,-Presldentes Y íOtl. 
lv'fini.stro ·de H~l~nda-, oon. mfor- Ministerio de Defens!)¡ di~puesta rectores de. Organismos .I\.utónomos,-
me ,de laComul1ón SUperlOl' de en.filll Real Decreto dos mIl aete- Magistrados, ,Fiscales, aslm1,1a.<los .. 
P 1 • el l'h '6n del 'l' Magistrados.-.E:le,cretario ,ele. Gobteru 
.arSOn!}¡l yprevl~ El 1 erOlCl . Cli.entGS veintitrés/ml- nove'Clen- del Trlbunfl¡l Sl.\,pt:¡)mo.-tPres:!d(1¡nte~ 
Consejo ·de MinIstros en flU ·reu- tos setenta y siete, de dos -de now do Audi~ncias Terl'itol'1alelY Y' Provino 
nión del día dieoisiete de febroro viembre. cinles.-'O¡floia1E'B g.¡¡nerllles y asimila-
{le mill uoveClientoa aetentu. y oHho J . En 1(Jonseouenoia., a. 'Propuesta tloB . ....col'onelea y Capitnnes de. Na-
Al'tí<!ul0 'llni<JO. ~ numnte (\1 
ejt)rck~io ounnóro.ico ·de ,mil nove~ 
{lientos .setenta. y ocho, lo.s cua.n~ 
tías a, percibir en oon<:e'Pto de in-
dernnizooión por residencia, en te-
del '\\.r.l'nl.· "'tr" .de }"l'Ic'.Í"ud". ""on vIo .... -nGollernadorel5 .clvU(ifI.-I("..oneej&-J.VJ.. 0"1",,, tN. '" 1'011 Un..eiOfillMs dA iIMuCll.Cllón.~~A(lll.d¡l¡. 
informe de ·10, 'Comisión Superior micos de m'fi'l(\t'o."""Uf'otOl'(\/l y ~t'(l:r&­
de Per¡:¡ona.l, T)revin, deliherl1uión. tnrlOí! p;.enorn.lt'B- da las Ti111v$u·;¡lda.. 
del 'Consejo ,de 'Ministros enllu (]¡1S.-l1ooaTIOS d(~ lila FtlCmltn<deR Un!. 
"eunl'ón del d/''~ ,¡'¡·.""·:"iete dA fe- Vlll'sito.:rlo.s y Dlrectol'CR Qt\ Centros 
• tw ,t '-'''',''' v ])cflt'utes da Rn&et1o.nza SUlPlll'iol'.-
brel."o-de mil novecientos setenta Conse-jeros dpl $lupel'iol' de- Inv.estiga.· 
y ocho, clones ICtentíticas.--Je.tes flup,eriores. 
1,m p. O. Mm, 00 
... de Policía,-Curolquier ot,ro cargo le· I tos Ejércitos de Tierra., :Mar y .4.ire·· la Administración Civ11 con pro.por-
garlmente asimilado a los anteriores. con ,proporcional1®d sals.-Personal cionalidad 6uatro.-Personal ,contrata. 
Grupo tercero.-Secretarios Embaja· de ·los ¡Cuer.pos de la Guardia Civil Y' do al que para el ejeroicio de su fun. 
da. de "primera., segunda y tercera ela~ Policía Armada con propo'rcionalidad ción se le exija la titulación r¡¡queri· 
se . ....;Delegados de Gobierno en Mahón, sels.-Funcionarios de la Administra- da a los funcionarios con proporoio-
Ibiza, Formentera, La Palma, ,Gome· clón Civil con proporcionaJidad ocho nalidad antes indicada. 
ra, Hierro, Lan~3;rote y Fuert~ye~tu.' y s~is.-Funcionarios 4e la Adminis.; Grupo se:cto. Crases de tropa y 
ra..-Personal MIlitar de 10sEJeI1l1tos tracIón del Estado con compleme·nto, marinerla, enganclladas y reenga.n-" 
«e Tierra, ~'Iar y Ail'econ proporc!o' de destino de nivel <!atorce al veinti- chadas con más de dos años de ser. 
nalidad diez.-Personal de los ,Cuero trés, ambos inolusive. o con dotación vicios, 'no incluidas en el Grupo ano 
pos de la Guardia Civil y Policía Ar· económic¡l, igual por este eoncepto.- terior.-Funcionarios de la ~l\dminis­
mada ,co.n .proporcionalidad diez.- Personal contratado al que para i!l iración Civil conpraporcionalidad. 
Funcionarios de la .. 4.dministraeión ej-ercicio de su función se le exija la tres, y demás ,personal al servicio de 
Civil con ;pro.poreionroi'idad diez.- titulación requerida a los funciona· ¡ la Administración Pública.» 
Funcionarios de la Administración ?el rlos con ;pr(},por~ionalidad antes indi- ! Dado en Madrid a diecisiete de. fe-Esta~o con. co.mplemento d.e ~estmo .• cadas_. . . ! brero de. mil novecientos setenta y 
(O «e. mvel vemtICuatro al vemtmueve,' Grupo qu~nto.-Personal mIlItar de ocho 
ambos inelu.sive, {) co.n dotación eco- los 'Ejércitos de Tierra, Mar y Aire; . 
JUAN CARLOS 
~ nómica igual ,por este 'Conce.pto.-Co- con .protl0rcionalidad cuatro.-Cabos ,1 
, misarios del Cuerpo General 'de PoIL primeros con más oelio años de ser·. 
cia.-Personal eontratadoal que para vieios : Especialistas, Ayudantes de: 
el .ejeroicio de su función se le <8xija Especialistas y Músicos con categoría l. El Minist.ro de Bacienda 
la 1l0sesÍón de la titulación requerida o asimilación de cabO primero.-Per-: FRANCISCO FERNANDEZ OMO~EZ 
a los funcionarios con proporcionroU' sonal de los Cuerpos de la Guardia 1" 
cad antes indioada. 'Civil y Policía Armada con prapor· 
G~PO c~rto.-Per,sonal l-mitar de. ctonalidad cuatro.-Funeionarios da ¡ (Del B. O. deL E. n." 65, de 1'1_a..78.) 
SECCION DE ADQUISICIONES' y 
JUN'!rA :LOCAL DE OONTRATACION DEI' de eUPlltu. dÍ' los udjudluatnrlos, a 
HELILLA prorrateo y ¡pnrtes proporcIonales. 
Melilla. 1& de marzo d& 1978. 
ENAJENACIONES 
S& ,PUb1!liu. anuncio de I'st!l Junnto.. 
sito. en t'1 l"'UlIílO de MOl'l't, 'fU'lm. 3:8, 
lItI dallhulÓtn. Pliblliltb <tu€' tl'nfir4 Iu-
~¡U' <l. lns illl'Z trl'lnw. horas dC'l rIfo. 
N'1'lm. r.s P. 1-1 la de nurU <le 1m. para enajenar 
1:1 lowlI dI' nmtl'¡'lul Inútil eomJ¡ufiis. 
tOIl dI' tI·u,P(~ vurlo, chatarra dlvelMt 
A las once (11) hOl'8.sdel día v(\1n· Y otros matPI'!nll!¡;, exlstc>ntr6 en 
tt\ (20) >de abrl1 del 'Pre,sente Mo, "ARQUE CENTltAI, DE SANIDAD Cuerpos, CenU'os y Ur.pl'n.dencias da 
lit' n'unirá ('¡¡ta Juntn., sito. {In PI CUIlT'. mUTAB l'st!l U¡1¡,r!ÓU MUltar. 
1M do.l fft!twl\{\Uliimo dr" .e¡;fn ciu- Los l'('qll.isitos exigidos .para tomM' 
dad, llo.ra (\l1o.j~:llar, po-r ('1 sistema AIUUl.(iioPUl'te ült la lieito.clón son los que se 
d(~ slll:mí'ta, tr1'$ (3) lotes -de mo.te- (lxpr(llSun en el citado anunofo y PUe-
'l'.ial imitU o .en desuso, .pprtPl1eOlfm. t4.utoriza,da 'laadquisfción de ,di- go dI! Condltllo1H!:s. los cuales, jun-
T(l!1J Gllf'r,pOS Crmtros y ])(!pendencias ¡ ve-rso materla.! sanitario eOon destino to.mílutCl' c()n la relacIón detallada de 
de astIL Comundancia G(lnC1rll.l de. Me- ! a los AlmMe-nes de este 'Parque sG- los lotcs, pueden ser examInados en 
lilltL. srl'1111ndos NI l!l l'elaolól1 de lo. gún Aetas Faeulta.tlvas :números 27, 10. S(l(~retnrfa de esta Juuta, todos 
tes. y cuyo mo.tc'rlal .puv.de ser ('xn.-¡ :H. :15, :l!1 y 37 St~ IlJIlmlten a.fertal! den. los -dlas hdbUes a horas <le oficina. 
mlnndo todos los días laborables, en tl'O dél.plazo de diez dias, coontados y el matarlal ~n los almacenes de las 
llora'!! !hábiles, en don.de se encuen- a pnl'.tlr du la -pllbI1cooión de este dlstlnt!J,s De.pendoociasa que pertenfl. 
trau de·positados. tW\HH\!O.· Icen.. 
PlI(1(i(J.S de condiciones 'Y la men- '¡ .. as O'te·rtas .seharán ,en sobr.e ce- Importe anuncios ¡por cuenta de lilS 
clona,llt 1't11ncÍóu dI) lotes, cm la Se- l. 1'1'000 Y la>Grado, entl'e.gándose e.tl la a<ljud.lelttll.rios. 
tr€ltar{[t dI' /1sto. Junta.. I Secretaría de> la Junta. .Económica Mndrld, 16 de marzo de 1978. 
Las ofertas se. presentarán en quin., de ,este ,Estabieeim1e.nto, sito en Ge. 
iu,plica<1o ejemplar, y en el1M tle n{'!'al Fl'o,noo, núm. 1~ (CarabanchGl, Núrn. 00 
hlVrá. constar ,por el o.ferente, 'que ca.- Alto). 
P.1-1 
·so >de. serIA a<lJudiolido alguno de. lOR El Pliego de ,Bases y !l'e·laclón d&1. 
101;cs de trnpos, ésteR d¡>berán ser mo.te·rinl pueden gel' examIna·dos e.n 
flfllllsumJ.dos o n.Pl'OVNll111dos preci- el tablón M a,nun.o!os de -este Par- HOSPITAL MILITAR 'ttQENERALISIMO 
en.nwntf\ en (lsta Pluza.. () en el 'rel'rl- qua ,durante las. ,horas de oUc!.na., FRANCO,. 
tm'!o ~ac!mH11 dI' In Península, Se. en. ]<)1 impO¡'tll de los 11.11111100105 será. sa-
trr'A'Ill'I\!l ("11 íwbrl' cenado, y {'tI otro tlsfecho· Il. Ip:rorrateoentr~. 105 !Ulju<li· 
110111'0 ·(J)t)nrte, Mompu1ill.l'dn lu docu- .nntarlos. 
1í1f'nfM!ón t'x!¡.¡f,da. cm 1'1 lm~go de Madrid: 17 de. marzo de 1978. 
t,¡t\1l111l1HS Aduí11tis.trt.ivns. 
Lt~ flllmm tl1'CJvts1ofml aotlslatirl\ en NUm. 64 P. "'-1 1'1 lO .}1M 100 dn! im'l'lOrte .rt~ la ofl'rtn., 
y Iwrá e.ntrf1A'I1f1a I'ti m(~f,¡\JIM Il.ntt!> 1n. 
Mosft >de GontrQtlHiión, a:mdh'\!Hlolltl uiJ. 
lHnr el aval ba,nol~ri() ()toi'~!tdo 'llllt' .JUNTA m~GlONAI, DE CONTItATA. 
Ull b4HtClO one!al, (I! om\l dllh(\l'd. "'julI. CION DE LA :t," nfllGION l\:ULITAB 
tnrll(,¡ !tI moclt>1o IJ..flrobtulo 'POI' tíl Mi. 
rnisterlo al\ IHliCllenda. on feCl'n.u, 10 
cdf\ mayo dIlW68(<<l'Joletín Ot101a1 del 
,EatMo» m1m. 120). En 01 dlolotín .afimal (lel Estado» 
A.ilqllfslclón vlvere. 
Hasta. 111.5 {¡neo hOt'll.!! del día 5 de 
abril de ·1978, 513 ndmltn,n O1e.rtas pa,. 
1'11. IIJ. n·rl.qultdd¡'lt! de vívl'res de con-
HUlItntt!nrlo (ll1(}ha, Cll.rl1~, ,pNmttduí!, 
hU(1vm" a.Vll'Il, ver-duras, trl1tll.iI, «t-
,()t'1tom), !pD/ro, lu at(11H¡~OnCII do mnye> 
un '19711. 
Pl1!'gtHI dI; Basasc+n In Adm1nia· 
'trMlón <lEl Joa.quín María LÓ!H'Z, mí-
mero 61. 
Madrtd. 1.7 de marzo da 1078. 
El im\pa.rte (lo loa anunoios será m1me.l'O 64, >d.e. ItGOlli8J16 ,del ElIctul11, Núm, 63 p, 14 
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